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Abstract 
 
This project investigates the benefits of yoga, experienced through young marihuana 
addicts. It asks the question, how the experience of practising yoga for seven weeks can 
help the young addicts by breaking their everyday life-issues. By using critical psychology 
and phenomenology, the projects seeks to analyse and discuss the statements of the 
young addicts. Furthermore, to elaborate on the term ​addiction ​it uses the theory of Bruce 
K. Alexander and for a thorough explanation of the term ​yoga, ​Klaus B. Bærentsen and 
B.K.S. Iyengar is reviewed. The project concludes that yoga can be used as an 
emancipatorical strategy​ for the addicts to cope with their everyday-life issues as their 
addiction, according to Alexander, partially is caused by a dislocation from our modern 
and stressful free-market society . Nevertheless, to avoid yoga as being seen as just 
another “quick-fix”, a subsitute for drugs, we emphasize that yoga has to be practised 
regularly - a seven week-course can only be used as an introduction or appetizer to a 
different and sober lifestyle. 
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Indledning 
 
En gruppe unge mennesker sidder om et stort træbord i en kvistlejlighed i indre by og                
drikker kaffe og spiser frugt. De har alle en historie med afhængighed af hash, som de har                 
søgt hjælp til at stoppe. Nu har de nået den dato, hvorfra det er planlagt, at de skal være                   
clean. 
 
For at reducere risikoen for tilbagefald har to psykologer, der er tilknyttet U-Turn, og              
som en del af et kommunalt tilbud, planlagt forskellige aktiviteter til de unge, som de skal                
prøve igennem de næste syv uger, hvor de skal mødes hver mandag i København. Ét af de                 
tilbud som de unge har fået er at begynde deres mandagsmøder med en halv times               
yogaundervisning. 
 
Problemfelt 
 
I dette projekt vil vi undersøge, om yogaen kan hjælpe deltagerne og om der knytter sig                
nogle problematikker ved at anvende yoga til at hjælpe disse mennesker. Vi har dog              
fundet ud af, at meget af den undersøgelse der allerede er lavet indefor effekten af yoga,                
har været kvantitative. Vi har i dette projekt ikke mulighed for at undersøge i hvilket               
omfang at yogaen, har en virkning på deltagerne i kvantitativ forstand.  
 
I den kvantitative forskning, hvis resultat belyser kausale sammenhænge, kan man           
argumentere for, at mennesket bliver reduceret til offer for dets omgivelser og bestemte             
aktiviteters fysiologiske indvirkning på det. Dette giver - i vores øjne - en snæver              
forståelse af både afhængighed og yoga og bevirker at denne slags forskning ikke             
behandler menneskets personlige problematikker, handleevne over eget liv, eller         
vedrørende yogaen, dens process.  
Vi vil nærme os det enkelte menneske og forstå dets subjektive oplevelse, fordi vi her kan                
få en større forståelse for individets egen handleevne overfor afhængighed. Dermed vil vi             
også undersøge om kropsligheden i yoga kan åbne døren til at frigøre individet fra de               
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kontekstuelle problematikker, eller udgøre et redskab der kan give individet større           
handleevne ift. konteksten.  
 
Men at hjælpe nogen går udover om det har en defineret, målbar effekt. Derfor er en                
kvalitativ tilgang til effekten af yoga nødvendig. Dermed har vi besluttet ikke at lægge              
vægt på om yogaen har en effekt, påvist gennem en naturvidenskabelig metode, men             
derimod undersøger vi hvordan yogen oplevels.  
 
Vi har også nærmet os undersøgelsesformen på en måde hvorpå hverdagen for den unge              
inddrages. De unge oplever ofte effekten af yoga i forhold til emner, som de oplever i                
hverdagen som f.eks. stress omkring økonomiske problemer eller problemer med deres           
personlige relationer. 
 
Når vi undersøger virkningen af yoga i akademisk forskning, er meget af materialet             
baseret på naturvidenskabelige eller kvantitative undersøgelser, der hæfter sig ved for           
eksempel ct-scanninger mv. og metoder som ACT (Acceptance and Commitment Therapy)           
(​http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18343200​). Derimod belyser de kvantitative     
studier mindre hvorfor og hvordan yoga påvirker mennesket rent subjektivt. På den            
måde bliver yogaen reduceret til en kausal sammenhæng, der ikke nødvendigvis fortæller            
noget om oplevelsen, og hvad der sker i processen, der gør yogaen gavnlig. Men hvordan               
kan yogaene fungere som et værktøj til at håndtere hverdagslivets problemer? 
 
Problemstilling 
Projektet er opstået på baggrund af vores interessefelter, der kan inddeles i tre             
kategorier; Vores egne oplevelser med yogapraksissens effekt, en akademisk interesse          
indenfor den kritisk psykologiske og den fænomenologiske forståelse af subjektet samt           
en interesse i om yoga som middel og metode kan forebygge lysten til at genoptage               
brugen af hash.  
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Motivation 
Vores grundlæggende motivation for projektet består derfor i at undersøge følgende;           
hvordan en udvalgt gruppe af unge tidligere brugere af hash, oplever yoga. Da oplevelsen              
af yoga må siges at være af individuel kvalitet og derfor noget der foregår på et subjektivt                 
plan har vi følt at vi har måtte gribe det an fra et førstepersonsperspektiv. Derfor har vi                 
valgt brugen af kritisk psykologi og fænomenologi, som netop kan forstå subjektet            
gennem de afhængiges egne udsagn omkring oplevelsen af yoga.  
 
Ydermere er vi interesseret i at gå i dybden med, i hvilket omfang yoga som værktøj til de                  
ung. Vi søger derfor også i denne projektrapport, at komme i dybden med en              
undersøgelse af hvilke samfundsmæssige faktorer, der kan forklare, hvorfor at          
mennesket overhovedet bliver afhængig af hash. 
 
I vores projektgruppe befinder der sig personer med tidligere erfaringer med hash og en              
enkelt er pårørende til en hashafhængig, hvilket naturligvis i sig selv er en motivation for               
at bringe dette projekt til live. Dog søger vi ikke i dette projekt, at gå detaljeret ind i hash                   
som fænomen, men da vores empiri består af tidligere hashafhængig, optræder hash            
derfor, men er ikke omdrejningspunktet for selve undersøgelsen. 
 
Nu da vi har beskrevet vores motivation for at skrive projektet, vil vi komme ind på hvilke                 
problematikker, der opstår når man forsøger at forske inden for effekten af yoga på              
afhængige.  
 
At U-turn benytter yoga i afvænningspraksisser, har fået os til at overveje om ikke              
oplevelsen af yoga kan fungere som en erstatning for oplevelsen af hash? Kan yoga kan               
opfattes som en form for “coping-strategi” ift. de problematikker som individerne førhen            
copede med ved brug af hash?  
 
Vi vil ud fra Bruce K. Alexanders dislokationsteori om afhængighed i bogen “T​he             
Globalisation of Addiction - A Study in Poverty of the Spirit fra 2008 diskutere de               
problematikker, der opstår med det dominerende syn på afhængighed og hvordan man            
kan behandle det.  
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 Vi har valgt at analysere U-turns yoga kurser, da disse kan give os en indsigt i deltagernes                 
problematikker omkring deres afhængighed, gennem deres personlige udtalelser. Denne         
empiriske kontekst, altså yogaundervisning, belyser også deltagernes oplevelser af         
yogaen selv, og dens potentielt, gavnlige effekter.  
Projektet belyser og diskuterer altså både om det er det mest gavnlige og korrekte at               
forstå afhængighed som et isoleret, indre og subjektivt anliggende, og om den            
traditionelle, mere psykologiske behandling af afhængighed, bør opfattes som enerådig i           
løsningen af afhængighedsproblematikker. Herunder vil vi gerne forstå afhængigheden i          
et kropsligt perspektiv.  
 
Problemformulering 
 
● Hvordan kan oplevelsen af yoga hjælpe hashafhængige med at bryde med deres            
hverdagsrelaterede problematikker?  
 
Dette spørgsmål belyses udfra en teoretisk analyse af et case-studie af U-turns            
yogakurser, der indgår som en del af et afvænningsprogram for unge hashafhængige. 
 
Underspørgsmål 
 
Herunder vil vi belyse: 
 
● Hvordan kan vi forstå afhængighed i et samfundsmæssigt og kropsligt perspektiv? 
● Hvordan opleves effekten af yoga for deltagerne og hvordan kan det hjælpe dem i              
hverdagslivet? 
● Hvilke problematikker knytter sig til at placere ansvaret for afhængighed i           
individet? 
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Begrebsafklaring 
 
I nedenstående afsnit vil vi gerne forklare de væsentligste begreber, vi anvender i             
projektet. 
 
U-Turn 
 
På U-Turns hjemmeside står følgende beskrivelse af deres institution: 
 
”Vi er Københavns Kommunes tilbud til unge under 25, der ryger hash, tager andre              
stoffer eller drikker for meget alkohol. Vi tilbyder åben anonym rådgivning og            
længerevarende forløb, hvor unge kan få hjælp til at gøre noget ved deres problemer.              
U-Turn har også tilbud til forældre, andre pårørende og fagfolk.” (https://uturn.kk.dk/). 
 
Det tilbud hvor yogaundervisningen indgår i består af et syvugers forløb, hvor de unge              
starter forløbet med at stoppe med at ryge hash. Der kan ikke gives nogen garanti for om                 
de rent faktisk gør det, men meningen er at en stopdato går forud for fokusgruppen.               
Møderne foregår om mandagen fra kl. 16-19 i indre by, hvor de unge som det første,                
bliver undervist i yoga. Herefter foregår resten af tiden med andre aktiviteter. Formålet             
med møderne er at danne et fælleskab, hvor de unge får mulighed for at dele deres                
erfaringer og at støtte hinanden. Gruppen er arrangeret og styret af to psykologer, som er               
tilknyttet U-Turn. Vi har bedt dem om en skriftlig redegørelse for, hvorfor at de finder               
netop yoga og meditation relevant for unge afhængighede. I deres deres mail med             
overtitlen ”Hvorfor inddrage yoga som element i et ”Kvit hash”?”  (se appendix) 
De skriver således: 
 
”Yoga, tænker vi bl.a. tilbyder måder, aktivt at ændre på fysiske og mentale             
tilstande, så de unge kan opleve et velbefindende i nuet og finde et alternativt form               
for helle, fra livets ubehag. 
(…) Unge som stopper med at ryge hash, har ofte skubbet ubehagelige følelser væk              
i årevis og har derfor ofte ikke de store erfaringer med at håndtere disse følelser,               
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når de efter et hashstop, pludselig vender tilbage. Ofte er det netop disse             
ubehagelige følelser, som unge beskriver, har været årsagen til at de vendte tilbage             
til at ryge hash, i forbindelse med at de prøvede et hashstop. Vores forhåbninger              
med brug af Yoga er derfor et ønske om at, nogle af de unge, vil overtage Yogaen                 
som et redskab der kan styrke deres resiliens overfor ubehagelige følelser, og om             
ikke andet viser dem, at der findes andre måder at respondere på ubehagelige             
følelser, uden at behøve at flygte fra dem.” (Mail: sendt d. 10. november 2015              
11:48 af Dirch Bacher). 
 
Yoga 
 
Yoga er en fysisk aktivitet der består af en serie stillinger og efterfølgende meditative              
anstrøg. I U-turns tilbud anvendes Hatha-yoga, som er en bestemt gren af yogaen. Vi vil               
redegøre yderligere for den anvendte yoga senere i projektet.  
 
Hashafhængighed 
 
I dette projekt vil vi fokusere på personer, der selv har erkendte problmer relateret til et                
brug af hash. Vi vil uddybe nærmere omkring vores forståelse af afhængighed i det              
dertilhørende afsnit. 
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Afgrænsning 
 
Vi vælger at afgrænse projektet kva vores fokus. Projektet er forankret i det teoretiske,              
hvilket også lægger en vis afgrænsning. Vi har hurtigt oplevet, hvor spændt et felt, vi               
bevæger os i er, når vi snakker om afhængighed, og derfor har vi hertil valgt at fokusere                 
på Bruce K. Alexanders (2008) forståelse, selvom at denne kun udgør en brøkdel af feltet.               
Vi har valg den fordi den forholder sig til afhængighed generelt i vores samfund, og ikke                
specifikt til hashafhængighed.  
 
 
Afhængighed 
 
På samme måde er det når vi kigger på årsagerne til hashafhængighed. En ting er sikkert                
og det er, at der ikke er en specifik forklaring på hashafhængighed, men at der er tale om                  
meget komplekse sammenhænge. Vi vælger derfor at fokusere på en del af denne             
sammenhæng, vel vidende, at billedet er mangefacetteret og at vi derfor ikke vil kunne              
favne det hele. Dertil kommer spørgsmålet om, hvorvidt afhængighed overhovedet er           
problematisk - og hvem det er problematisk for. 
 
Empiri 
 
Vores empiriske materiale lægger nogle naturlige begrænsninger, som vi gerne vil           
forholde os til. Først og fremmest er det væsentligt at redegøre for, at den empiriske               
dataindsamling er sket tidligt i projektprocessen, faktisk før at vi overhovedet havde            
defineret temaet for projektet. Dog havde vi den forudindtagelse, at yoga havde en             
effektiv virkning i forhold til forebygning af eventuelle tilbagefald. Dette forklares med, at             
vi alle har gode personlige erfaringer med yoga samt med at en af projektets medlemmer               
er yogainstruktør på holdet. (Dette vender vi tilbage til i vores selvkritiske overvejelser).  
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Som projektet begyndte at tage form måtte vi sande, at fokus på yogaen ikke længere var                
interessant i sig selv i denne sammenhæng, men at det var genstandsfeltet afhængighed,             
som i virkeligheden var vigtig for projektet.  
 
Eftersom at dette projekt er teoretisk funderet og ikke et empirisk projekt, har vi valgt at                
bruge yoga undervisningsmaterialet som case, med de begrænsninger det giver at lave            
spontane optagelser efter yoga-undervisningen. Vi har valgt den kritiske teoris og           
fænomenologiens til at undersøge bevidsthedsoplevelser ud fra       
førstepersonsperspektivet, fordi det giver os et indblik i den subjektive oplevelsesverden,           
og vælger at bruge det materiale, vi har, da det afdækker tematikker, som er relevante for                
projektet. Empirien understøtter dog vores teoretiske diskussioner og forankrer dem i en            
virkelighed, ligesom at den giver os et indblik i deltagernes hverdagsliv, og derfor er det               
vigtigt at have med i projektet. Da vi startede projektet havde vi yderligere             
deltagerobservationer fra undervisningen som materiale. Dette har vi dog valgt at           
udelade, da notetagningen og betingelserne for materialet ikke var velegnet i projektets            
øjemed.  
 
Resultater 
 
Her vælger vi at afgrænse os til deltagerne på U-Turn, der selv aktivt har sagt ja til at                  
kvitte deres hashafhængighed. Man kan i dette sammenhæng diskutere hvad der får dem             
til dette op imod andre mennesker, der ikke vælger at komme ud af deres afhængighed,               
trods at dette er en interessant diskussion, er det ikke vores fokus i denne opgave. Det                
skal tilføjes, at vi ikke besidder en viden om, hvorvidt at deltagerne har haft succes med                
målet for forløbet, og det skal dertil siges klart, at vi i dette projekt ikke vil finde ud af om                    
yoga “virker" men i stedet søge at forstå de oplevelser, deltagerne har med det.  
 
Hverdag 
 
Vi er derfor ikke kommet nærmere ind på deltagernes hverdag eller deres forskellige             
historier for, hvorfor at de befinder sig i yogalokalet. Men gennem optagelserne med dem,              
finder vi ud af, at der er nogle generelle ting på spil, som vi vil bruge som case-materiale.  
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Metodologi 
 
Dette kapitel udgøres af en redegørelse for vores dataindsamling/empiriske metode,          
dernæst en introduktion til de metodiske overvejelser og strategier som Steinar Kvale og             
Svend Brinkmann anbefaler, og som vi har anvendt i vores projekt. Herefter følger en              
begrundelse for vores valg af teori og overvejelser omkring dette. Senere følger            
redegørelserne af det fænomenologiske felt og det kritiske psykologiske felt, hvori vi            
forsøger at indkredse de metodologiske og videnskabsteoretiske overvejelser fra         
skolerne, der har betydning for projektet, dets genstandsfelt, diskussion og analyse.  
 
Derudover henviser vi læseren til vores appendix, hvor der findes en sektion med de              
transskriberede lydfiler og en lille illustration af de øvelser der blev gennemgået. 
Til sidst i nærværende kapitel følger en videnskabsteoretisk diskussion mellem          
fænomenologien og den kritiske psykologi, der senere vil blive brugt til at diskutere             
validiteten og naturen af vores empiriske data og analysen heraf. 
 
Empirisk metode 
 
Vi benytter os af spontant optagede lydfiler fra evaluerende spørgsmål efter           
yogaundervisningen. Disse lydfiler er taget undervejs i undervisningsforløbet og inden at           
vi havde en samlet plan for empiriindsamlingen. De er foretaget af Felix, som samtidig er               
yogaunderviser, og derfor er materialet præget af et subjektivt bias. Dette empiriske            
materiale har derfor sine klare begrænsninger, og kan næppe danne grundlag for egentlig             
forskning, men giver os stadig nogle indicier, der kan hjælper os med at forstå den               
pågældende case og diskutere ud fra mere overordnede teorier. Vi vender tilbage til dette              
i vores selvkritiske overvejelser.  
 
For at kunne konkretisere og ikke mindst referere til en erfaring af yoga i en vestlig                
institutionel kontekst, som ikke nødvendigvis viser, hvordan yoga praktiseres i U-turn har            
vi i denne sammenhæng. Derfor vælger vi en fænomenologisk tilgang, der giver os adgang              
til de unge yogaelever hos U-Turn, som vi netop i vores projekt søger viden omkring. 
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 Empirien består af tre forskellige interviews af unge hashafhængige hos U-Turn. Med            
afsæt i en kvalitativ undersøgelsesmetode med en fænomenologisk tilgang, søger vi           
herigennem at beskrive vores arbejdsprocesser og metodeanvendelse i interviewene. 
Hertil anvender vi Steinar Kvale og Svend Brinkmanns bog ​InterView – Introduktion til et              
håndværk fra 2009. Anvendelsen af empirien, vil indgå i projektrapporten til brug af             
diskussioner og analyser. Præsentation af deltagerne i interviewene fremgår i appendix           
med interviewene.  
 
Transkribering  
 
Tegnsætninger som “øh”,” um”, pauser, latter, tonefald, og lignende er udeladt, da disse             
ingen relevans har med transkriberingens formål. Vi har fravalgt at lave en            
meningskondensering, da vi anvender interviewene til at opnå deltagernes udsagn. Vi           
tager derfor udelukkende udgangspunkt i disse, når de senere indgår i projektrapporten. 
Tilvalg er derfor overordnet, at transskribere de unges udsagn omkring tematikken af            
deres oplevelse med yoga, som netop er interviewenes overordnede formål at komme i             
dybden med. Vores spørgsmål under interviewene fremgår i transskriberingen. Det kan           
til tider være svært at høre, hvad deltagerne siger, og om hvem der siger hvad, hvilket vi                 
ikke skelner detaljeret i, da dette ikke har relevans for vores hovedmål, nemlig som              
nævnt at opnå deltagernes udsagn. 
 
Etiske overvejelser 
 
Det er særlig vigtigt for os i projektet, at bevare deltagerne fra U-Turns anonymitet, og               
derfor fremgår disse i benævnelse med tal. Hertil begrundes ligeledes hvorfor, at vi har              
fravalgt at tilegne kønnene en fremtrædende rolle i transskriptionerne, og derfor ikke            
skelner i deres køn. (Dette har i og for sig heller ingen relevans for vores formål med                 
undersøgelsen). Vi arbejder ud fra de etiske retningslinjer fra Kvale og Brinkmann (Kvale,             
2009: s. 209). 
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De interviewede deltagere er bekendt med at deres udtalelser bruges i dette projekt. Vi              
har ikke adgang til deres identitet, men det har U-turn. Efter projektets færdiggørelse vil              
U-turn få adgang til projektet, så de medvirkende har mulighed for at se det, hvis de                
ønsker det. 
 
Det semistrukturerede  livsverdensinterview 
 
Interviewene skildrer interviewpersonernes holdninger og hvorledes at disse er bundet          
sammen til deres oplevelser, hvilket tilsammen udgør deres syn på egen livsverden            
(Kvale, 2009: s.17). Formålet med interviewene er dermed at producere viden herom            
(Kvale, 2009: s. 18). 
Interviewene præges af en hverdagssamtale, som dog ikke er helt så åben som en normal               
hverdagssamtale. De foregår i form af et ikke-fastlåst skema med spørgsmål, hvor der dog              
er en fast struktur hos intervieweren. Spørgsmålene fremgår via en interviewguide, der            
er koncentreret om specifikke tematikker, hvori der kan indgå ideer til spørgsmål i løbet              
af interviewet (Kvale, 2009 : s.45). Interviewene transskriberes og udgør herefter           
empirien, der anvendes til videre analyse (Kvale, 2009: s.46). 
Vi mener at denne interviewform danner grundlag for flest mulige åbninger inden for den              
viden, som vi søger information omkring. Undervejs i interviewene, er det muligt for             
vores interviewer, at spørge uddybende indtil udsagn, der skaber nysgerrighed og som er             
relevant, at opnå uddybelse omkring i forhold til vores projekts formål. Vores            
interviewguide har fokus på oplevelsen af yoga. 
 
Fænomenologisk kvalitativ metode 
 
Vi anvenderen fænomenologisk tilgang til interviewene. Vi vil qua denne metode           
redegøre for, hvorledes at vi gør brug af denne samt argumentere for hvorfor, at vi finder                
metoden særlig egnet i vores metodiske arbejde med interviewene. 
 
Vi tager udgangspunkt i følge nøgleværktøjerne til den fænomenologiske         
interrviewmetode (Kvale, 2009: s. 46-47): 
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Mening 
Hvor interviewet ønsker at forstå de væsentlige temaer hos interview personens           
livsverden (Kvale, 2009: s.47), som vi netop har skildret i ovenstående.  
Kvalitativ 
Man ønsker kvalitativ viden udtrykt i almindeligt sprog dog med en nuanceret skildring af              
forskellige sider af den interviewedes livsverden.  
 
Deskriptiv 
De interviewede opfordreres til at udtrykke deres følelser og oplevelser, med det formål             
at det giver intervieweren muligheden for at vurdere, hvorfor de handler og føler, som de               
gør (Kvale, 2009: s. 48). Hvilket præciserer vores opnåede mål samt anvendelse af de              
interviewedes udsagn i interviewene til senere brug i projektet. 
 
Specificitet 
Dette har til formål at opnå en specifik skildring af konkrete handlinger eller situationer,              
hvor generalisering dermed udelukkes, men afgrænses specifikt til de interviewede og           
hermed kan konkrete holdninger fremgå (Kvale, 2009: s. 48). Vi vil hertil tilføje, at vi har                
gjort brug af et afgrænset og specifikt område, og dermed konkretiseret deltagernes            
oplevelse med yoga, praktiseret hos U-Turn. Empirien anvendes ikke til at sige noget             
generaliserende omkring yogaoplevelser versus afhængighed eller betydningen heraf i en          
vestlig kontekst, men konkretiseres til en specifik udvalgt institutionel praksis, og siger            
udelukkende noget om de unge hashafhængiges oplevelser med yoga hos U-Turn. Vi kan             
med denne undersøgelse ikke udlede noget om, hvordan yoga er i andre sammenhæng,             
og kan derfor ikke sige noget om yogaens indvirkning eller oplevelser hos andre             
afhængighedere/yogaudøvere. I form af deltagernes udsagn, kan vi dog udlede, at kunne            
sige noget grundlæggende om, hvilken oplevelse yoga har været i de givende kontekster             
som vores interview indgår i. Vi kan dermed sige noget om en generel tendens, der tegner                
sig hos disse specifikke deltagere. Vi har herigennem opnået et realistisk billede af             
sammenhængen mellem afhængighedere og yoga, praktiseret hos U-Turn. 
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Bevidst naivitet 
Formålet er, at intervieweren er modtagelig for nye og pludselige fænomener, hvilket            
giver muligheden for at opnå et omfangsrigt indblik i tematikkerne hos den interviewede.             
Det kræver, at intervieweren er opmærksom på det implicitte og eksplicitte, samt            
forholder sig kritisk til hypoteser og forudsætninger, når interviewet foregår.  
 
Fokuseret 
Intervieweren har et konkret blik på tematikker, som rummer muligheder for åbne            
spørgsmål, og som derfor ikke kører efter faste spørgsmål. Dog skal intervieweren have             
interviewpersonen til at tale om tematikkerne, der er centrale for interviewet og dets             
formål. Der pålægges ikke holdninger om tematikkerne fra interviewerens side (Kvale,           
2009: s. 49). Vi vil om sidstnævnte kommentere på, at det i denne særlige situation, for                
vores projektgruppemedlem, og hans forskellige positioneringer som henholdsvis        
observatør, interviewer, underviser og tidligere afhængigheder, at vedkommende i disse          
forskellige roller, samlet set ikke hele vejen igennem interviewene forholder sig objektiv,            
hvilket forklares med, de forskellige positioneringer og formålene i disse.  
 
Flertydighed 
Der kan fremkomme utydelige og selvmodsigende svar hos interviewpersonen, og et ord            
kan give flere forståelsesmuligheder. Interviewerens opgave er hertil, at få afdækket om            
der er tale om mistolkninger eller, om der reelt er tale om selvmodsigelser hos de               
interviewede. Dette kan dog også forklares med, at spejle modsigelsernes eksistens i de             
interviewedes verdener.  
 
Forandring 
Interviewpersonerne kan foretage forandringer i holdninger til tematikkerne i         
interviewet. Hertil lægges der op til en refleksion af temaerne, der efter interviewet har              
ændret sig hos interviewerne, såvel som hos de interviewede (Kvale, 2009: s.49).  
 
Sensitivitet 
Indebærer den viden, intervieweren i forvejen har om temaerne i interviewet. Hertil bør             
intervieweren være sensitiv i form af sin eksisterende viden og foretage spørgsmålene i             
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åben form. Interpersonel situation, i interviewet foregår der et samspil mellem den            
interviewede og intervieweren. I deres interaktion påvirker de hinanden, og det er hertil             
interviewerens ansvar, at være opmærksom på, om der opstår krænkelser af nogen art             
eller om andre mekanismer udløses. Interaktionen i interviewet, er det som afgør det             
endelig udfald af den producerede viden.  
 
Positive oplevelser 
Hvor interview personen kan have opnået en positiv følelse under interviewets varighed,            
nemlig at blive lyttet og spurgt indtil og dermed opnå en videre nysgerrighed om sig selv                
efter interviewet er slut (Kvale, 2009: s.50). 
 
Fordelen ved metoden er, at vores interviewer og yogainstruktør har haft muligheden for             
at forholde sig forholdsvist åbent til områder, vi ønskede at søge viden om qua sine               
mange positioner.  
 
De forskellige positioner har til og med også muliggjort, at vi herigennem er kommet              
tættere på deltagernes livsverdener. Vi har gennem denne kvalitative forskningsmetode,          
interview, og den fænomenologiske tilgang, opnået en forståelse for subjekternes          
oplevelse med yoga i praksis. Gennem vores spørgsmål og yoga elevernes udsagn, har             
disse netop bragt en forståelsesramme for sammenhængen mellem yogapraktisering         
anvendt af tidligere hashafhængighede, og deres oplevelse heri. 
 
Verifikation 
 
Verifikation bestemmes til at vurdere validiteten og reliabiliteten, og hvorvidt at den            
videnskabelige undersøgelse er brugbar, gyldig og omfattende nok i forhold til hvad            
interviewet havde til formål at undersøge (Kvale, 2009: s. 122). Dette vil vi afslutningsvis              
redegøre for og hertil vise, hvorledes at verifikationen gør sig gældende i den kvalitative              
forskningsundersøgelsesmetode, samt den fænomenologiske tilgang vi har benyttet til         
vores metodiske tilgang til interviews. 
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Vi har fundet denne kvalitative metode særlig anvendelig, da vi qua interviewene, har             
opnået indsigt i hvordan yogaeleverne og afhængighed relaterer til både deres oplevelser            
med yogaen, men også opnået viden om deres opfattelser af deres tanker, deres kropslige              
reaktioner, og ikke mindst refleksioner om deres oplevelse med yogaen.  
 
Vi har hertil foretaget en undersøgelse, som tidligere ikke før har været belyst i form af                
anden dokumenteret videnskab i et sammenhæng med U-Turn. Hvilket vi ikke alene            
anser som et privilegium, men også en ære, at deltagerne, har haft lysten og ikke mindst                
tilliden til, at åbne sig op for vores interviewer og yogainstruktør. At disse deltagere har               
udvist tillid til os som gruppe, i form af vores behandling af deres udtalelser til vores                
projekt, betragter vi som en stor tillidserklæring. De har herigennem gjort det muligt for              
os, at skabe en viden på denne baggrund om U-Turns anvendelse af en østlig praksis i en                 
vestlig kontekst, som et middel til at hjælpe i en svær problematik som afhængighed. 
 
På baggrund af ovennævnte, mener vi hermed at verifikationen, og dermed både            
validiteten og reliabiliteten af vores undersøgelse både er brugbar, gyldig og omfattende            
samt  i overensstemmelse med formålet med undersøgelserne.  
 
Metodisk refleksion 
 
Da observatør og dataindsamler selv stod for at undervise i case-studiets yogakurser,            
opnåede han en deltagende observatør rolle, der både berør feltet med en vis nærhed og               
distance, som Simmel foreslår ifølge Søren Kristiansen og Hanne Kathrine Krogstrub i            
bogen “​Deltagende Observation, introduktion til en samfundsvidenskabelig       
Forskningsmetode” ​fra 1991. Observatøren stod sit felt nær i sit gennemgående kendskab            
til dette, og de elever vedkommende underviste. Herved kunne projektets observatør           
bygge en tillid til eleverne, der senere medførte tryghed ved at udtrykke deres             
oplevelser.Faren i metoden har snarere været at observatøren har haft for lidt distance til              
feltet, og simpelthen præget deltagerne. Man kan dog argumentere for at observatøren            
også havde et distanceret forhold til felten, da vedkommende var der for at undersøge,              
havde en lærer rolle ift. eleverne, og var fokuseret på at registrere deres oplevelser.              
Herved fremkom en mere betragtende, faglig og fremmed observatør rolle, ift. den            
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deltagende rolle, også. Fordelen med denne dataindsamling er at vores observatør har            
mange erfaringer med yogaen, og må derfor antages at være i bedre stand til at forstå de                 
oplevelser eleverne måtte have, end en observatør uden kendskab til yoga. En klar             
ulempe er dog at vores dataindsamler både indgik som en aktiv del af det undersøgte felt,                
og der derfor er en fare for at han kunne fortabe sig i det felt som han selv var en aktiv,                     
medskabende deltager i. At han som yoga-instruktør naturligvis selv er positivt indstillet            
overfor yogaen, kan unægteligt have præget deltagerne. Man kan derfor konkludere at et             
subjektivt bias har præget metoden, men at nærheden også har givet visse fordele.  
Vores valg af denne metode udtrykker en tro på, at det er en metodologisk fordel både at                 
opleve, reflektere over, og observere felten - uden disse processer behøver at adskilles.             
Ifølge Steffen kan forskerrollen og deltagerrollen forenes, da erfaringen af selvet er en             
sammensat størrelse, snarere end en unitær enhed; “mennesker kan godt rumme flere            
forskellige og endda modsætningsfyldte selvopfattelser på samme tid, uden at          
konsekvensen af at påtage sig en identitet nødvendigvis indebærer en udelukkelse af en             
anden” (Steffen, 1995:13 i Kristiansen, 1999, s.75) 
 
Teoretiske overvejelser 
 
I følgende afsnit redegør vi for vores valg og overvejelser omkring teori. 
 
Kropsfænomenologi 
 
Hvad betyder det at hjælpe? Er det noget, man kan finde ud af ved at måle deltagernes 
hjerneaktivitet? Eller ved at undersøge deres resultater ift. at undlade tilbagefald? Det er 
nogle metoder, man ellers har benyttet til at undersøge effekten af yoga. Men faktisk 
udelader det en i vores øjne mere væsentlig forståelse af det at blive hjulpet. En side af 
hjælpen er selvfølgelig de resultater, man får, men det handler også om noget andet, 
noget socialt, som bedst kan italesættes som oplevelsen af hjælp. 
Når man kigger på om det kan hjælpe mennesker fokuserer man traditionelt på netop 
resultaterne uden at kigge på, hvad det overhovedet er deltagerne oplever. Men hvis man 
reelt ønsker at hjælpe, bliver man nødt til at tage den subjektive oplevelse i betragtning.  
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I dette projekt har vi fokus på hvordan det kan hjælpe dem med at bryde med deres 
kontekst: den sociale og samfundsmæssige sammenhæng, som de kommer fra og som alt 
efter hvordan man betragter i hvert fald har en eller anden indflydelse på udvikling af 
hashafhængighed.  
Derfor vil vi gerne have en subjektiv forståelse af, om yoga kan være et redskab til at 
bryde med denne kontekstualitet. Dette betyder ikke at den subjektive indgang er den 
eneste, men det er alligevel den, der i højeste grad forholder sig konkret til de mennesker, 
de beskæftigere sig med og også anerkender at deres oplevelser har en betydning. 
Men hvordan kan vi få adgang til at beskæftige os med yoga i en akademisk kontekst? 
Yoga er en fysisk aktivitet, en praksis, der involverer kroppen og inddrager kroppen. For 
at forstå den har vi brug for en teoretisk retning, der forholder sig til den fysiske krop, 
den fysiske oplevelse og sansning af kroppen.  
Derfor vælger vi at bruge kropsfænomenologien som indgang til at forstå om yoga kan 
hjælpe dem. Kropsfænomenologien er subjetktivt funderet i sansningen af verden. 
Derudover har den også et verdenssyn, der forstår verdens materialitet ved at ophæve 
adskillelsen mellem krop og sind, mellem krop og omgivelser og forstå os mennesker som 
en del af en større materialitet. Derudover får vi en forståelse af kroppens sammenhæng i 
den ligning der skal hjælpe deltagerne. 
 
Vi vil derfor taget udgangpsunkt i Maurice Merleau-Pontys forståelse af kroppens 
fænomenologi fra bogen “​Kroppens fænomenologi” ​fra 1945. 
Samtidig opstår der et behov for at gå dybere ind i kropsfænomenologien. For hvordan 
kan vi forstå meningsdannelsen gennem kroppen, hvordan opleves eksistensen kropsligt?  
 
Begrænsninger i teorivalget 
 
Ved at fokusere på kropsfænomenologien vælger vi en skarp subjektiv vinkling. Dette 
stiller os over for en udfordring i projektets objektive forankring. For er det ikke lidt 
flyvsk med alle de oplevelser og indtryk?  
 
Til det kan man spørge sig selv, hvad der overhovedet er formålet med forskning? I et 
traditionelt videnskabsteoretisk perspektiv er formålet ved forskning at afgranske en 
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form for objektiv sandhed og begrebsliggøre verden. Men når vi arbejder psykologisk er 
det netop sindet, der skal danne grundlag for denne objektive sandhed. Men sindet er så 
kompleks en størrelse, at de fleste objektivt forankrede teorier godt nok kan beskrive 
dele af sindet, men ingenlunde favne denne kompleksitet. Der har netop den subjektive 
indgangsvinkel en større adgang til alle sindets kringelkroge og kan dermed give os nogle 
svar, der hjælper os med at forstå og fortolke verden frem for at skabe objektive 
sandheder. 
 
En anden begrænsning ved fænomenologien er, at den stadig har en begræsning idet den 
er forankret i det verbale. Man har således behov for et sprog og at kunne udtrykke sig 
sprogligt for at formidle de kropslige oplevelser, og her viser sproget nogle gange sine 
begrænsninger, i og med at det ikke altid stiller værktøjer til rådighed for at kunne vise 
alle facetterne i en bestemt oplevelse. 
 
Kritisk psykologi 
 
Valget af kritisk psykologi er hovedsageligt begrundet i projektets ønske om både at             
forstå hash problematikker fra individets første-persons-perspektiv, men også i en social,           
historisk kontekst. Dette er begrundet i at vi ligesom kritiske psykologer, ikke mener at              
man bør isolere disse størrelser, i forsøget på at forstå dem som Ole Dreier kommer ind                
på i sin bog “​Den Kritiske Psykologi​” fra 1979. Dette ønske desuden været inspireret af               
Bruce K. Alexanders (2008) teori om at man ikke blot bør fostå misbrug som et               
individuelt anliggende, men som et samfundsmæssigt og gruppepsykologisk problem.  
Den kritiske psykologi anvendes specielt i analysen. Vi har valgt at udvælge nogle få              
hovedkoncepter ud, som vi mener har analysemæssig relevans ift. vores empiriske data            
og vores problemformulering.  
Desuden bringer den kritiske psykologi os tættere på de kritiske, samfundsmæssige           
diskussioner der er relevante ift. genstandsfeltet. 
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Fænomenologi og forskning 
 
Årsagen til at man finder et redegørende afsnit for fænomenologien i metodeafsnittet og             
ikke i teoriafsnittet, er at fænomenologien fortrinsvis kan betragtes som en           
metodedoktrin.  (Schiermer, 2013).  
 
I det følgende redegøres for de fænomenologiske indsigter som har hjulpet projektet til             
større validitet, refleksion og analysemæssig indsigt. Afsnittets pointer anvendes, foruden          
i vores dataindsamling, bl.a. i analysen og diskussionen af resultaterne. I afsnittet            
anvendes Bjørn Schiermers bog ​“Fænomenologi - Teori og Metoder” fra 2013 (Schiermer,            
2013). Det bør her nævnes at fænomenologien langt fra er nogen entydig skole. Men              
blandt de største teoretikere indenfor skolen, har Heidegger, Husserl og Merleau-Ponty           
en række væsentlige ligheder, især omkring de metodiske forskrifter der udgør           
grundlaget for fænomenologien (Schiermer, 2013). Det er disse ligheder som Bjørn           
Schiermer har formuleret i sin bog, hvoraf de mest relevante ift. vores metode, analyse,              
problemstilling og genstand redegøres for i det nedenstående.  
 
Fænomenologiens metodiske forskrift er at lade genstanden for undersøgelsen træde          
frem i lyset, uden nogen form for forudgående, disciplinær forståelse af genstanden eller             
metodebegrebet (Schiermer, 2013). Hermed understreges åbenhed over for det         
undersøgte – teorien skal dannes ud fra nærværet med fænomenet, ikke på forhånd af              
hverken forsker eller eksisterende teori. Fænomenet skal med Heideggers ord ​”vise sig            
ved sig selv” (Schiermer, 2013: s. 248). Det handler altså om hvordan            
genstanden/fænomenet optræder for bevidstheden, altså om ”genstandssensivitet”, hvor        
fortolkningen og forudtagede meninger sættes på stand by, til fordel for skarp iagttagelse.             
Man vil forsøge at beskrive fænomenet, når det er allermest sig selv (Schiermer, 2013).              
Fænomenologer benytter en række metoder til at få genstanden og dens           
sammenhængende til at fremstå tydeligere. F.eks. foreslås normbrud i sociale kontekster           
(breaching), at placere genstanden hvor den ikke hører hjemme, tage den væk fra dens              
normale sammenhænge (uvedhåndenhed), eller ren og skær nydelse af genstanden, hvor           
den fremstår desto tydeligere i sig selv. Desuden antages det at kunst og brug af               
metaforer også fungerer heuristisk, og gør os i stand til tydeligere at se måden vi               
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fremstiller virkeligheden på (Schiermer, 2013: s. 31-41). I fænomenologien nærmest          
hyldes subjektiviteten, da den fænomenologiske evne til at iagttage og få det store ud af               
det små, er noget nogle besidder mere end andre. En kvantitativ analyse er noget alle kan                
foretage. (Schiermer, 2013: s.16) Målet er ikke at reducere erkendelsen af et givet             
fænomen, som fx sker i naturalistiske argumentationer. Ligesom fænomenologien,         
forsøger også kritisk teori at skabe åbenhed over for genstanden. De besidder begge             
samme grundtilgang til den psykologiske forskning, nemlig at alle fænomener er givet,            
eller kun fremkommer i subjektet, hvorved det er her de bør undersøges, fra             
førstehåndsperspektivet ifølge Ernst Schraube i kapitlet ​“First-person perspective” i         
Thomas Teos bog ​ “Encyclopedia of Critical Psychology” ​fra 2014. (Teo, 2014: s.733-736). 
Ifølge fænomenologien har vi en horisont af potentielle (fremtidige og fortidige)           
genstande for iagttagelse, som vi altid har et intentionelt blik på – opmærksomheden er              
altid rettet mod noget; en ”intentionel genstand”. Det er en egenskab ved bevidstheden at;              
”alle ”aktuelle” bevidsthedsoplevelser er omgivet af en ring af ”inaktuelle” eller           
potentielle (fortidige eller fremtidige) oplevelser, som kan ”aktualiseres” (Schiermer,         
2013: s.73). Dette er simpelthen måden vores vågne bevidsthed (heriblandt fx syn og             
hørelse) fungerer på; altså i et simultant og skiftende fokus på fortidige, fremtidige og              
nutide oplevelser, hvor forventninger til virkelighedens sammensætning er essentielle for          
vores oplevelse af tingene. Men her har vi muligheder for at lukke den sanselige, erfarede               
virkelighed ude, og fokusere på selve denne bevidsthedsstruktur (Schiermer, 2013: s.18).           
Vi har muligheden for at fokusere på at fremhæve det potentielle til det aktuelle, og               
omvendt. Mao. vi kan stille skarpt på en given genstand og se den eksklusivt fra andre                
potentielle genstande for opmærksomheden, og adskille os fra fordomme/forventninger         
omkring verdens forholdene. Dette kalder fænomenologerne epoche, som er en metode           
til at tilnærme sig objektet i sin mest umiddelbare fremkomst (Schiermer, 2013: s. 50-54).              
Dette sker ved at se på hvordan genstanden fremkommer intuitivt og ”givet” for             
bevidstheden, renset for fordomme om tingens natur og verdens eksternt eksisterende           
tilstand. Man fjerner altså ens interesse, fordomme og ​”mundane indstilling” (Husserls           
udtryk) til tingene (Schiermer, 2013: s. 51), og betragter ens umiddelbare bevidsthed om             
tingen. På en måde forsøger man at lade tingen og bevidsthed smelte sammen, da              
fænomenologien ontologisk ikke mener man kan isolere disse. Det indre og ydre ophæves             
og erfares blot som værende, man lukker m.a.o. ned for den konventionelle, populære             
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metafysik, der forestiller sig et subjekt der betragter et objekt eksternt for vedkommende             
med en vis intentionalitet. ​”Fænomenologien vil ind bag sondringen mellem os og verden”             
siger Schiermer (Schiermer, 2013: s.53) Efter denne umiddelbare iagttagelse af det givne            
fænomen, følger en grundig, anti-reduktionistisk beskrivelse, hvor man ekspliciterer den          
intuitive oplevelse af fænomenet uden at reducere det i fx kategorier, men man kan              
nødvendigvis aldrig gengive alle aspekter af fænomenet. Til slut bør oplevelsen af            
fænomenet ses i relation til konteksten, dvs den omgivende kultur, samfundet og            
historien. Dette kaldes hyperreflektion (Schiermer, 2013: s. 128) 
  
For den fænomenologiske sociolog Schutz, er kilden til at forstå andres handlinger, at             
forstå deres meningsdannelse. Således er der et motiv for enhver handling, og det er disse               
motiver, vi må forstå, for at forstå hvad en given handling eller et udsagn betyder for                
subjektet. Derfor vil projektet i dets analysestragi belyse de personlige motiver, der kan             
ligge til grund for at deltage på yogakurset, og derfor kommer tættere på hvilken              
betydning en given ytring eller handling har for dem. (Kristiansen, 1999: s.78-79). 
 
I fænomenologien betragter man hverken virkeligheden realistisk, som noget der er der i             
sig selv, uafhængigt af betragteren og erkendelsen, eller idealistisk som noget der for at              
eksistere, er afhængigt af en erkendende bevidsthed. I fænomenologien beskriver man de            
givne fænomener som de giver sig for bevidstheden , uden at tage stilling til om de findes                 
uden vores erkendelse af dem (Schiermer, 2013). Man har dog en førrefleksiv væren i              
verden, som kroppen naturligt og naivt perciperer ifølge Merleau-Ponty, hvori der ifølge            
ham ligger en antagelse om “at der er noget” (Schiermer, 2013: s. 128). Merleau-Ponty              
kan fænomenologiens videnskabsteoretiske udgangspunkt forstås som      
sammensmeltning mellem subjekt og objekt (Schiermer, 2013: s. 128). Bevidstheden          
opstår altid om og for noget, en genstand, og kan derfor ikke betragtes som adskilt fra det                 
betragtede. Den måde vi er i verden på, er ikke bare som en brik i den, men som en del af                     
dens helhed. En subjekt-objekt dualisme er derfor ifølge Merleau-Ponty, et brud på et             
“naturligt og intimt bånd” mellem verden og mennesket, der reelt set ikke bør adskilles,              
eller forstås som isolerede fra hinanden (Schiermer, 2013: s. 128). Desuden “er” vi på en               
måde vores krop, det er kroppen der “giver” os muligheden for at opleve fænomenet, og i                
denne at fænomenet udtrykkes, “verden udtrykker sig i os” siger Merleau-Ponty           
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(Schiermer, 2013: s. 141). Derfor begår vi en analysemæssig fejl ifølge fænomenologien,            
hvis vi betragter sindet og kroppen som adskilte, når vi analyserer deltagernes            
betragtninger om yoga. Vi må snarere betragte disse som en helhed.  
  
Virkeligheden fremstår forskelligt alt efter perspektivet og tids- og rumkonstellationen.          
Den sociale virkelighed består derfor af specifikke meninger og relevans for de            
mennesker, der indgår heri. Derfor skal mening og menneskets oplevelser af fænomener            
udforskes i felten, hos de oplevende mennesker, i den givne kontekst som man vil              
undersøge (Kristiansen, 1999: s. 71). Derfor har det været ideelt ift. vores projekt at have               
en observatør så tæt på den undersøgte livsverden som muligt, ved at åbne muligheden              
for at tyde og fortolke de givne situationer som de udfolder sig.  
  
Kritisk Psykologi og forskning 
 
I det følgende redegøres for den kritiske psykologi generelt, men med specifikt henblik på              
de indsigter der er brugbare ift. til projektet omkring analyse, metode og diskussionen af              
resultaterne. 
 
Den kritiske psykologi finder sit udgangspunkt i Leontjevs kulturhistoriske tradition.          
Kritisk psykologi er desuden inspireret af Freuds psykoanalyse og drømmetydning, men           
også litterære og æstetiske tekst analyser (Dreier, 1979: s. 254). Skolens egentlige            
opståen foregik i vestberlin og var et forsøg på en ideologisk kritik af den traditionelle               
psykologi, udfra et marxistisk perspektiv (Dreier, 1979). 
Ifølge Klaus Holzkamp bygger den kritiske psykologi på en antagelse om at det er muligt               
at opnå en mere valid, epistemologisk viden gennem empiriske, subjektvidenskabelige          
metoder, hvis resultater afprøves empirisk. Her bør inddrages andres skoler som fx            
biologi, sociologi, økonomi og historie for at forstå de modsætningsfyldte sammenhænge           
der kan betinge et fænomen. Kritisk psykologi kritiserer den traditionelle psykologi for            
vilkårlighed i dens brug af teorier, og mangel på videnskabelige kriterier der afgør en              
teoris soliditet. 
I kritisk psykologi studerer man menneskets psyke i dets relationelle forhold til andre og              
omverdenen. Man analyserer derfor ikke selvets aktiviteter som isolerede,         
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udviklingsmæssige forhold, men udfra forståelsen om at det enkelte menneske indgår i en             
historisk kontekst. Man forstår altså de psykiske dimensioner som funktioner der præger            
og præges i samfundets givne historicitet (Dreier, 1979). Da samfundet og individet må             
forstås som tæt forbundne, udgør individet en funktion i samfundets opretholdelse.           
Herved betragtes psykiske fænomener i relation til den funktion de har til samfundets             
konstitution, dets muligheder og begrænsninger. I kritisk psykologi er et krav for en             
fuldstændig analyse, derfor at samfundet og individet belyses i deres dialektiske forhold.            
Menneskets kan forholde sig til samfundet og det sociale på forskellig vis og fx føle tvang,                
håb, fremmedhed, konkurrence, fortrolighed og solidaritet ifølge Frigga Haug. Ligesom          
det fx indtager roller og forhandler samfundets indretning efter interesser. Samfundet           
skal altså ikke ses som en strukturel forudgivethed, men som et resultat af de rolle og                
interessekampe der udformer sig i det (Dreier, 1979) 
For at forstå mennesket og samfundets nutidige egenskaber, belyser kritisk psykologi den            
udvikling og de historiske betingelser som mennesket og samfundet har bevæget sig            
igennem. Den kritiske psykologis fokus på individet rejser sig især fra den modsætning             
som kapitalismen har skabt i individets indre, nemlig privat mennesket med dets            
forankring i den sociale produktion, overfor det egentlige, individuelle menneske. Man           
har en ide om et individ der dannes i dets historiske kontekst, hvorved man i dag finder                 
individet i rollen som “privatperson” overfor “omverdenen” ifølge W.F. Haug (Dreier,           
1979, s. 170). W.F. Haug mener at det enkelte individ på en måde er fanget i en                 
grundlæggende modsætning mellem at være sig selv som individ, overfor at være sig selv              
som en samfundskonstitueret privatperson, hvor individet er atomiseret ift. at det som            
sin helt egen lille brik, skal tage del i den samfundsmæssige produktion og fællesskab, og               
besidder en bestemt rolle og tilskrives en bestemt værdi heri (Dreier, 1979, s.171). Derfor              
er det ifølge Haug essentielt for individerne at imødekomme splittelsen i de kapitalistiske             
samfund, ved at skabe hva han benævner som den ​“private tilegnelse af det             
fremmedgjort-samfundsmæssige”​(Dreier,1979:s.171). 
Der ligger en klar normativitet i den kritiske psykologi, da den vil hjælpe til realiseringen               
af et mere ”menneskeligt” samfund. Dette fordi mennesket i det kapitalistiske system            
betragtes om værende underkastet dets produktionssystem og dets falske bevidstheder          
(Dreier 1979). Derfor er både forsker og den forskede genstand (subjekter) begge            
underkastede den samme hverdagsbevidsthed, hvorved det kan være svært at genere           
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objektiv viden om det undersøgte. Dette kræver en skridt tilbage fra virkeligheden            
gennem refleksion, abstraktion og teoretisk brug. Ifølge Kritisk psykologi findes der ikke            
nogen anden eller essentiel verden ”bag” tingene som de fremkommer for os. Men da de               
bevidsthedsmæssige indtryk forekommer spontant, kan man diskutere om disse         
udtrykker reel viden om verden eller er af mere impulsmæssig karakter.Derfor søger            
kritisk psykologi, gennem teori, refleksion og abstraktion, at få en bevidsthed om de             
spontane former, i stedet for en bevidsthed i de spontane former (Dreier, 1979: s. 163).               
I kapitalismen dannes såkaldte “objektive tankeformer”, altså tanker som alle kan           
genkende og forholde sig til. Disse vejleder os i vores produktive praksis. Men hvad vi               
ikke ser er at de hviler på en falsk bevidsthed om at denne form for politisk økonomi,                 
nærmest er naturligt forekommende. Mange af vores tanker erkender derfor ikke vores            
egentlige natur, men vores konstruerede verden. Derfor bør man i videnskaben forsøge at             
gøre sig bevidst om det der allerede er bevidstgjort (Dreier, 1979: s.171). Mao. undersøge              
den viden som vi tager for givet. 
  
Nu har vi redegjort for fænomenologisk og kritisk psykologisk epistemologi og deres            
bagvedliggende ontologier. Som afslutning på vores metodologiske afsnit vil vi nu           
diskuterere dem inden vi begiver os videre til en redegørelse for vores genstandsteori. 
 
Videnskabsteoretisk diskussion 
 
Kritisk fænomenologi 
 
Ordene kritik eller krise kommer af det græske ord “krisis”, som betyder afgørelse eller 
dom (​http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=krise​). Med afgørelsen ligger en antydning af 
at noget derved kan ændres på eller forbedres. Så selvom anvendelsen af ordet kritik i 
hverdagsbrug kan vække negative konnotationer henvises der faktisk, når man kritiserer, 
til noget konstruktivt; når en krise overståes kommer der noget nyt og forbedret ud af 
den.  
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I nedenstående afsnit vil vi forsøge at forholde os kritiske til fænomenologisk teori med 
henblik på at producere en anvendelig diskurs som vi kan i vores analyse af de 
interviewede.  
 
Hvad kan vi vide om det vi finder? Til hvilken grad afspejler vores empiriske materiale               
virkeligheden? Findes virkeligheden overhovedet? Og kan vi tro på hvad mennesker siger            
om den? 
I dette afsnit diskuteres spørgsmål som disse udfra vores valgte teoretiske skoler;            
fænomenologien og kritisk teori. Som Bjørn Schiermer redegør for, vil vi se at de to               
teoridannelser har flere videnskabsteoretiske ligheder. Her drager han især på den           
kritiske teoretiker Adorno, og hans bog ”Zur Metakritik der Erkenntnishistorie: Studien           
über Husserl und die phänomenologische Antinomien fra 1990 (Schiermer, 2013: s. 244). I             
denne bog fastslår Adorno sin kritik af Husserls fænomenologi, men bogen anerkender            
også de to teoridannelsers ligheder. 
Lighederne mellem de to er ifølge Schiermer; kritik af positivismen, emancipatorisk           
normativitet, ensartet kulturkritik, at de begger er grundlæggende hermeneutiske og          
kritiserer psykologismen (Schiermer, 2013). Sidstnævnte betyder ifølge Adorno, at man          
ikke bør betragte videnskabens produkter som dogmatiske normer, men altid kunne           
beskue den viden man kan tage for givet, med en kritisk fornuft (Schiermer, 2014: s. 246). 
I de epistemologiske, erkendelsesmæssige spørgsmål deles skolerne. Adorno beskrev at          
al viden og erkendelse af verden, er tilgængelig gennem en arkaisk mimetisk impuls             
[Schiermer, 2013: s.27] , en form for indlevelse der siden tidernes morgen har eksisteret              
og nu findes i sublimeret form. Heroverfor nævner Husserl, fænomenologiens fader, at            
videnskabens ideal er ”ren” beskrivelse, dvs. at man kan beskrive de ”givne” fænomener             
for bevidstheden, uden at tillægge en fortolkningsmæssig erfaring af dem. Han mener at             
videnskaben bør generere a priori viden, altså erkendelse af et givet fænomen opnået             
med fornuften alene, før erfaringen af samme fænomen (Schiermer, 2013: 246). Som            
Merleau-Ponty beskriver det; ”At gå tilbage til tingene selv er at gå tilbage til den verden                
før erkendelsen, som erkendelsen stadig taler om” (Schiermer, 2013: s.15) Dog er den             
umiddelbare erfaring af tingene ikke forudsætningsløst. Det er en stor del af            
fænomenologiens opgave at undersøge bevidsthedens struktur (som hos Husserl), eller          
vores implicitte forforståelse af verden (som hos Heidegger), som netop udgør           
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forudsætningen for genstandenes ”givethed” (Schiermer, 2013: s. 54). Vi ser normalt ikke            
vores forforståelse, tværtimod ser vi med den, og det er derfor fænomenologens opgave             
at lade tingene fremtræde sådan som de viser sig mest ummidelbart, ved at fjerne blikket               
så meget fra den gængse forforståelse som muligt. Fænomenologien er således mere en             
metodeforskrift end en videnskabsteori, hvor man metodisk forsøger at nå ind til den             
umiddelbare realitet som vi normalt overser, men som vi ”altid allerede” har erkendt             
(Schiermer, 2013, s. 42). Man kan ikke unddrage sig al forforståelse, men            
fænomenologien vil hævde at man kan finde frem til en bedre forforståelse – nemlig den               
som udfolder fænomenet i dets eget væsen.       
Yderligere betragter fænomenologiens fader Husserl, verdens natur og genstand som          
værende systematiske, lovmæssige enheder. Videnskaben må i hans billede være          
systematisk sammenhængende i sin teori, hvilket afspejler et træk i menneskets natur,            
der har en evne i videnskaben til at afdække den systematik og enhed der i forvejen                
findes i tingene. Denne enhed er altså ikke noget mennesket tillægger naturen, men noget              
der findes, og som mennesket nærmer sig når det syntetiserer de erkendte enheder det              
finder i verden (Schiermer, 2013: s. 251). Heroverfor mener Adorno som repræsentant            
for den kritisk teoretiske skole, at verdens samfundsmæssige struktur og udseende           
umuliggør en rationalisering af denne. Tanken kan altså ikke begribe realiteten som et             
hele. (Schiermer, 2013: s. 250) Han mener tværtimod at man ikke kan vide om Husserl               
presser den logiske form ned over virkeligheden. Hos Adorno er virkeligheden           
modsætningsfyldt og derfor skal videnskaben netop søge at afdække de modsætninger           
hvori realiteten fremstår. Når realiteten er modsætningsfyldt så skal teorien også være            
det (Schiermer, 2013: s.252)    
De videnskabelige mål for de store fænomenologer og kritiske teoretikere er også            
forskellige. Hvor Heidegger og Husserl søger at afdække de almene og ahistoriske            
strukturer ved bevidstheden, søger Adorno og den kritiske teori at begribe fænomenet i             
dets socio-kulturelle, historiske kontekst. 
I de ontologiske spørgsmål adskiller de to skoler sig især i deres opfattelse af menneskets               
verdensforhold eller dets subjekt-objekt relation. De erkender begge at bevidstheden og           
erfaringen af verden er givet i første persons perspektiv og man derfor må undersøge              
subjektets ytringer nærmere i psykologiske undersøgelser (Teo, 2014: s.733-736). Men          
hvor fænomenologien ser bevidstheden som en transcenderende instans der både kan           
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være i mennesket og materialiteten (Schiermer, 2013), ser kritisk psykologi anderledes           
på det med udgangspunkt i dialektisk materialisme. Her forstås den mentale aktivitet som             
en indre fysisk process der opstår i vekselvirkning med den objektive natur, men altså              
findes i den fysiske krop (Teo, 2014). 
 
Projektets forståelse af subjektet og bevidstheden 
I ovenstående kapitel har vi redgjort for fænomenologien og den kritiske psykologi for at              
finde frem til en subjektsforståelse og videnskabsteori som vi kan anvende på vores unge              
U-Turn deltagere. Vi har fundet frem til en subjektsforståelse hvor fokus ligger på             
bevidstheden, men hvor bevidstheden betragtes som et trandencerende materiale, altså          
en monistisk størrelse der sammenkobler individet med dets omgivelser et sted i            
grænselandet mellem den indre og ydre verden. Der hvor man kan se vi er inspirerede af                
den kritiske psykologi er i dialektikken mellem det individuelle førstepersons          
perspektiver og dets omgivelser og det sociale. Det vil sige at vi nu har nået frem til en                  
forståelse af vores subjekter som værende bevidstedheder udgjort af dialektisk materiale.           
Dog kommer vi ikke udenom at vi har snævret vores forståelse af hvordan yoga opleves               
ind til en størrelse der begrænses af at personerne der oplever yogaen er beskrevet som               
afhængige​. Diskussionen omkring begrebet afhængighed har vist sig at være et kæmpe            
emne i sig selv og vi har derfor gnavet os gennem tykke teoretiske diskussioner omkring               
genstanden afhængighed. Derfor har vi på baggrund af vores fænenologiske og kritiske            
teoriforståelse af subjektet fundet frem til at den forsker vi har fundet mest relevant til at                
vores opgave har været psykologen Bruce K. Alexander. Nedestående kapitel vil derfor            
være en redegørelse af den genstandsteori som vi finder mest relevant. Grunden til at vi               
har valgt at have teori omkring afhængighed medi projektet er for at få en bedre               
forståelse for de unge deltagere vi interviewede fra U-Turn. Det er nemlig vores hensigt at               
give os selv og læseren en så kvalitativ en definition som muligt på vores              
forsøgspersoner, da dette projekt netop er et forsøg på at gøre op med de kvantitave               
eksperiemnter omkring virkningen af yoga, hvor forskerne slår hart korn i forhold til             
forsøgsdeltagerne. 
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 Selvkritiske overvejelser 
 
I dette afsnit vil vi samle op på nogle af de overordnede kritiske overvejelser omkring 
vores projekt. 
For det første er alle gruppens medlemmer positivt indstillede overfor yoga. Vi har 
således alle en personlig erfaring med yoga, og dette var netop en del af vores motivation 
for at lave projektet: for at prøve at forstå den oplevelse vi selv havde med yoga i en 
akademisk kontekst. Derfor afspejler projektet og teorivalget herindefor denne positive 
indstilling. Derfor er det vigtigt for os at forholde os at sørge for at forholde os kritisk 
overfor yogaen og sætte spørgsmålstegn ved den. Ligeledes afspejler projektet hvad der 
kan ​opleves ved yoga, og er derfor ikke en garanti for at alle nødvendigivis ​vil ​opleves ved 
yoga. På den måde er der sket en selektion gennem projektets forankring, som vi søger at 
være bevidste omkring. 
 
Vores teoretiske metoder er bevidst forankrede i en subjektiv forståelse af verden. Dette 
er et bevidst valg for netop at belyse dette hjørne, som vi ikke mener, har været belyst på 
samme måde før. Der er flere forskellige måder at forstå yoga og afhængighed på, og vi 
forstår ikke dette projekt som noget, der skal betragtes som en ophøjet sandhed, men i 
stedet at tilgængeliggøre endnu en flig af den akademiske forskning indenfor disse 
områder. 
 
Endelig er det empiriske fundament for projektet udført i semesterets begyndelse af 
praktiske årsager. Dette bevirkede, at vores overvejelser omkring interviewet ikke var 
forankrede i en endelig problemformulering eller metode, og derfor har empirien sine 
begrænsninger. Derudover spiller et gruppemedlem både rollen som yogaundervisniner 
og lærer, og dette giver et materiale, som er præget af dette forhold, som derfor kan 
diskuteres ifm. vores anvendelse af empirien.  
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Genstandsteori 
 
Afhængighed 
 
I dette afsnit søger vi at undersøge, hvorledes at afhængighed kan bestemmes ud             
fra individets sociale rammer set i en samfundsmæssig kontekst. Hertil tager vi            
afsæt i Bruce K. Alexander’s bog ​Globalisation of Addiction - A Study in Poverty of               
the Sprit fra 2008. Vi anvender specifik hans dislokations teori om afhængighed,            
hvorfra vi begrebs definerer ​afhængighed​, hvilket har til formål at konkretisere           
forståelsen af begrebet, som det er anvendt i denne projektrapport. Begrundelsen           
for denne klargørelse er, at vi anvender begrebet hashbrug, hvortil at denne            
definition viser hvorledes, at begrebet skal forstås. Vi betragter begrebet          
hashbrug i samme kategori som​afhængighed og redegørelsen hertil vil foregå i en             
implicit form i de efterfølgende afsnit, hvilket leder os videre til årsagen for             
hvorfor, at nævnte er relevant at inddrage. 
 
Da vi i dette projekt har interessefelter inden for, hvad oplevelsen med yoga er              
hos unge forhenværende hashafhængige, samt om hvad yoga som middel kan i            
forhold til at opretholde afholdenhed fra hash, finder vi det sammenhængende at            
gå nærmere ind i de overordnede og nuværende samfundsmæssige rammer, der           
kan være med til at belyse, hvorfor mennesket overhovedet har en tendens til at              
blive afhængige. 
Da vi ikke beskæftiger os med selve stoffet hash eller med den individuelles             
historie om, hvorfor denne er blevet afhængig, afgrænser vi os derfor i dette afsnit              
til at lave en undersøgelse om de samfundsmæssige årsager, der kan forklare,            
hvorfor en afhængighed opstår hos individet. Hertil gør vi brug af Bruce K.             
Alexanders (2008) dislokations teori om afhængighed, der kan medvirke til at vi            
opnå en forståelse og klarhed herom.  
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Global afhængighed 
Ifølge Bruce K. Alexander (2008) er problemet afhængighed som sådan ikke et nyt             
fænomen, der præger de globale samfund. Afhængighed i vor tid, optræder i alle             
afskygninger lige fra romantisk kærlighed, shopping, spil, alkohol og til misbrug af            
stoffer og medicin osv. Alexander (2008) har i sin bog, særlig fokus på             
spørgsmålene; hvorfor lægevidenskaben ikke har fundet en løsning på         
afhængighed og hvorfor denne stadig er ude af kontrol, når lægevidenskaben           
netop har løst mange andre problematikker og stiller spørgsmålet, hvad kan vi            
gøre i vor moderne tid for at reducere afhængighed (Alexander, Introduktion,           
2008: s.1). Vi søger dog ikke i denne projektrapport at redegøre for disse             
spørgsmål, men grunden til at de nævnes er, at vi finder spørgsmålene relevante             
og brugbare til at åbne op for vores undersøgelse om, hvorfor individet søger at              
afdække et såkaldt hul eller et tomrum i sit indre. Hertil finder vi             
afhængighedsproblematikken væsentlig, da vi ønsker at undersøge denne        
problematik i forhold til, om yoga reelt ikke blot er et nyt substitut, endnu et               
“kvikfix” for hashbrug, som vi diskuterer senere i projektet. Det skal dog nævnes,             
at vi afgrænser os fra at gå ind i dybden med, hvilke løsningsmodeller Alexander              
(2008) har hertil. 
 
Det vi i det følgende søger er som nævnt, at forstå hvorfor at individet har behov                
for at dække et hul, samt hvilke omstændigheder der udløser, at dette behov             
opstår hos individet. Vi ser derfor nærmere på de globale samfundsmæssige           
vilkår individet indgår i, og om hvorledes afhængighed optræder i denne           
kontekst. Vi ønsker gennem denne undersøgelse også at belyse, hvorfor og om            
yoga kan være medvirkende til at ændre afhængigheden hos de tidligere           
hashbrugere hos U-Turn. Sidstnævnte vil vi diskutere senere i projektet, hvor           
projektets empiri, casen om hashbrugere hos U-Turn vil indgå.  
 
Den konventionelle visdom 
Ifølge Alexander (2008), har den nordamerikanske og den vesteuropæiske         
konventionelle visdoms tilgang til afhængighed, præget individets opfattelse og         
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forståelse siden det 19. århundrede og frem til vor tid i dag. Denne har dog ikke                
ført til en kontrol eller en forståelse af afhængighed, derfor mener Alexander            
(2008), at den konventionelle visdom ikke længere er hensigtsmæssig i sin           
anvendelse. Dette begrunder han med, at dens fundamentale opfattelse af          
afhængighed forklares ud fra, at det er et problem af en individuel karakter,             
hvortil at nogle bliver afhængige og andre ikke. Alexander (2008) mener, at den             
konventionelle visdom har en mærkværdig dualistisk tilgang til individet, da den           
mener at: “An individual who becomes addicted must somehow be restored to            
normalcy” (Alexander, Indledning, 2008: s.1). Afhængighed betragtes ydermere        
enten som en sygdom eller en moralsk dysfunktion i følge den konventionelle            
visdom (Alexander, Indledning, 2008: s.1), hvilket dog kan behandles         
professionelt. 
 
Alexander (2008) er på ingen måde enig i, at afhængighed bør være            
individualiseret, og han anser derfor, at det er et problem, at den konventionelle             
visdom har sat sit præg i form af denne overbevisning. Han mener, at det er et                
problem af social karakter. Afhængighed kan ifølge Alexander (2008) naturligvis          
optræde i en genetisk form, være præget af oplevelser eller ud fra en personlige              
karakter, men overordnet mener han, at det er de sociale bestemmelser, der er de              
mest betydningsfulde faktorer i afhængighed (Alexander, Indledning: s.2). 
I vor tid klassificeres afhængighed ikke længere til, om man er rig eller fattig, og               
er dermed ikke en afgørende faktor for afhængighed. Alexander (2008) mener, at            
den stigende tendens af afhængighed, hvilket er i form af stofmisbrug og alle             
andre former for vaner, skyldes at de tidligere tætte familiebånd, den tidligere            
kultur, og ikke mindst den tidligere spirituelle tradition, der tilsammen dannede           
fundamentet og normaliserede strukturen hos individet, at vi i dag er adskilt fra             
dette fundament. 
Denne sociale ødelæggelse og vor nutidige moderne livsstil, påvirker den          
frie-markedsøkonomi, og skaber dermed ifølge Alexander (2008), en skæv måde          
at eksistere på. Dette begrebsliggør han med følgende; det frie-marked samfund           
(Alexander, Indledning: s. 3). 
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 Afhængighed i en social og samfundsmæssig kontekst 
Vi er indtil videre gennem denne redegørelse, blevet bekendt med at Alexander            
(2008) gør op med den konventionelle visdom. Vi er ligeledes blevet bekendte            
med at han stiller sig uenig i, at afhængighed individualiseres, hvortil han mener,             
at afhængighed bør anskues ud fra et socialt dilemma. Ydermere er vi i dag adskilt               
fra vores tidligere fundament og Alexander (2008) ser derfor problemer i vor tids             
tendenser og livsstil, som værende destruktive for vores sociale fundament. Han           
mener, at disse årsager forklarer en stigende tendens i afhængighed. Vi vil nu             
derfor redegøre for hvorledes dette kommer til udtryk, hvilket gøres med henblik            
på at opnå en forståelse for, hvorledes afhængighed kan bestemmes ud fra            
individets sociale rammer set i en samfundsmæssig kontekst. Nedenstående vil          
derfor bestå af en kort redegørelse for ​det frie-markeds samfund ​og ​den            
psykosociale integration​. Vi nævner i det følgende afsnit begrebet ​dislokation​,          
hvilket udspringer fra Alexanders (2008) dislokations teori om afhængighed.         
Denne kommer vi ind på senere i dette afsnit. 
 
Det frie-markeds samfund 
 
Det frie-markeds samfund defineres på følgende måde af Alexander (2008); det           
består af vores nutidige samfundsstruktur som, grundet adskillelsen fra tidligere          
samfundsstrukturer, i dag, på et globalt plan, udsætter den enkelte for et pres i              
retningen mod individualisme, konkurrence og hastige forandringer, og som i          
følge Alexander (2008), dislokaliserer individet fra det sociale liv. Individet søger           
at tilpasse sig disse dislokationer, ved at gøre brug af erstatninger, med det formål              
at opretholde en social, kulturel og spirituel helhed. Afhængighed bliver derfor en            
erstatning for flere og flere individer (Alexander, Indledning: s.3). Afhængighed og           
dislokationer er skabt på baggrund af det frie-markeds samfund ifølge Alexander           
(2008). 
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Alexander (2008) mener, at det er nødvendigt at forstå afhængighed ud fra            
spirituelle og psykologiske vinkler (Alexander, Indledning: s. 4). Han mener, at vi            
befinder os i en tid, hvor vi er sjæleligt fattige, hvilket forklarer, hvorfor             
mennesket drages ind i en stadig afhængighed af alle slags og tilmed også skaber              
forskellige psykologiske problematikker for individet. (Alexander, Indledning:       
s.5). 
 
Alexander (2008) påpeger, at globalisering har betydet fri markedsøkonomi,         
hvortil at det frie-marked har skabt en nedbrydelse af den psykosociale           
integration hos individet på verdensplan. Det frie marked, som indbefatter det           
sociale system, hvori de fleste elementerne af menneskets eksistens indgår i           
(hvilke elementer kommer vi nærmere ind på senere i afsnittet), er baseret på en              
udholdende individuel konkurrence, der på sigt har til mål at optimere           
menneskers trivsel og lykke samt nationens velstand og rigdom (Alexander, 2008:           
s. 61). Vi har fravalgt at gå yderligere i dybden af Alexanders (2008) redegørelse              
af det frie-marked, da vi ikke inddrager de politiske såvel som de økonomiske             
aspekter af globaliseringens indvirkning i vores projektrapport. 
På baggrund af denne korte redegørelse for hvorledes globaliseringen har sat sine            
spor hos individet på verdensplan , vil vi i vores videre undersøgelse fokusere på              
Alexanders (2008) redegørelse af, hvilken betydning ovenstående har for de          
psykosociale aspekter hos individet. Med nedenstående citat af Alexander (2008)          
vil vi dog afslutningsvist i det præcisere, hvorledes at han anskuer det            
frie-markeds betydning for afhængighed hos individet: 
“Free-market society can no more be addiction-free than it can be free of intense              
competition, income disparity, environmental destruction, unequal access to        
life-saving medical care, or dishonest business practices. [...] There can be no            
‘technical fix’ or ‘market solution’ for problems that are built into the structure of              
society itself. Instead, today’s society must either modify its free-market structure           
enough to keep its side effects under control or watch these side effects continue              
to spread. “ (Alexander, 2008: s. 64). 
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Psykosocial integration 
En psykosocial integration består af en afhængighed mellem et individ og dets            
samfund, der ekspanderes livet igennem. Denne dialektik forener alle vitale behov           
i form af sociale tilhørsforhold og med individets identiske behov for en lige             
autonomi. Foruden at bestå af sociale relationer, består den også af individets            
indre oplevelse af identitet og mening. Ved mangel på psykosocial integration,           
opstår der i følge Alexander (2008) en ​dislokation​, som foruden at indebære en             
stor smerte, også er ødelæggende for individet i sociale henseende. Mangel på            
psykosocial integration begrebsdefineres derfor som dislokation. En psykosocial        
integration danner en identitetsfølelse gennem sociale relationer, da de         
forpligtelser og privilegier relationerne indeholder medvirker til, at individet         
definerer sig selv herigennem (Alexander, 2008: s. 58). 
 
Ifølge Alexander (2008) har det frie-marked betydet nedbrydelse af den          
psykosociale integration (Alexander, 2008: s. 61). Dog lykkedes det for mange at            
integrere sig i form af, at individet etablerer en tilværelse hvor de “ved hvem de               
er”. Men for dem der har svært ved at integrere sig, får disse etableret en levevis,                
der erstatter den ellers normale integration med alt fra arbejdsnarkoman til           
alkoholiker, stofmisbruger osv. Alt der har med afhængighed at gøre, indgår i            
kategorien afhængighed ifølge Alexander (2008). Der er hverken tale om en           
sygdom eller, at individet er fejlet på et moralsk plan ifølge Alexander (2008). Han              
mener at afhængighed, ligegyldig hvilken der er tale om, at det skyldes at             
individet ikke er psykologisk integreret og desperat søger en erstatning herfor.           
Når denne integration ikke lykkedes, søger individet at lindre smerten ved det at             
være social udstødt. Individet søger derfor at fornøje sig med forskellige slags            
afhængigheder, hvilket fungerer som et middel til at opretholde den lidelse det er             
at være social udstødt. Afhængighed er dermed et substitut for en psykosocial            
integration. Grundet den manglende integration, kan afhængigheden derfor være         
den største bedrift et individ har opnået i sit liv, og kan derfor forklare hvorfor, at                
det kan være svært at give afkald på en afhængighed. Det kan ligeledes også              
forklare hvorfor, at et individ der er afhængig, kan have svært ved at erkende den               
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skade dets afhængighed kan påføre dem selv og andre, da de ganske enkelt uden              
afhængigheden, ikke har andet at leve for (Alexander, 2008: s. 62).  
Afhængighed kan derfor ikke ifølge Alexander (2008), danne en helhedsfølelse          
hos individet, hvilket kontinuerligt vil medføre en følelse af mangel, ud fra det             
konkrete individet søger at dække over med sin afhængighed, nemlig en           
tilfredshedsfølelse (Alexander, 2008: s. 63). 
 
På baggrund af redegørelserne af det fri-marked og den psykosociale integration,           
kan vi hertil besvare, hvorledes at afhængighed ifølge Alexander (2008) kan           
bestemmes ud fra individets sociale rammer set i en samfundsmæssig kontekst.           
Tidens tendens med det frie-marked skaber rammen om et individualiseret og           
konkurrencepræget samfund og udsætter individet for en dislokation fra sit          
sociale liv. Presset og dislokationen som individet oplever, medfører at det           
gennem en afhængighed, søger at opretholde en social, kulturel og spirituel           
helhed. De sociale rammer individet befinder sig i, bestemmes dermed ud fra en             
samfundsmæssige kontekst, hvortil at disse rammer indvirker at individet som          
værende sjælelig fattig. Dette er begrundelsen for at afhængigheds         
problematikken kontinuerligt eksisterer i følge Alexander (2008). Vores        
samfundsstruktur har en nedbrydende effekt på den psykosociale integration hos          
individet og denne psykosocial disintegration, hvor individet ikke opnår at          
etablere et normalt liv, skaber afhængighed. Individet søger gennem denne, at           
erstatte tabet for en vellykket psykosocial integration. Smerten bliver omdannet          
til afhængighed, som individet klamre sig til, da dette er eneste det, har opnået.              
Afhængighed er dermed et substitut på en manglende helheds- og          
tilfredshedsfølelse. 
 
Dislokations teori om afhængighed 
 
Vi har nu redegjort for det frie-marked samfund og den psykosociale integration,            
og da disse er funderet i Alexanders (2008) dislokations teori om afhængighed, vil             
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vi derfor i dette afsluttende afsnit, på baggrund af redegørelserne, sammensætte           
teoriens overordnede principper. 
Til at afrunde Alexanders (2008) opgør mod den konventionelle visdom tilgang til            
afhængighed fx ud fra de syn, at individet har manglende vilje i forhold til              
afhængigheds rusmidler, besidder et ubevidst fokus på libido, mangler i hjernens           
belønningssystem og andre lignende forklaringer, afviser Alexander (2008) disse         
teorier som værende anvendelige (Alexander, 2008: s. 63) og som grunde til            
afhængighed. Han har derfor et ønske om at erstatte og bidrage med sin             
dislokations teori om afhængighed (Alexander, 2008: s. 64). Alexander udtaler sig           
følgende om hans teori; 
 
“People use drugs for pleasure and to cope with stress of all sorts, but it is only                 
that minority of drug users who become overwhelmingly involved with their           
drugs in a destructive way who are included within the scope of the dislocation              
theory. [...] it does not address the ‘drug problem’, but, rather, the ‘addiction             
problem’.” (Alexander, 2008: s.66). 
 
Alexander understreger, at hans teori omhandlende dislokation, udelukkende        
relaterer til en teori om afhængighed i et begrænset omfang, som det fremgår af              
ovennævnte citat, og den kan dermed ikke anvendes til at sige noget om fx              
kulturelle, rituelle eller terapeutiske sammenhæng. Dermed afgrænser teorien sig         
udelukkende til at se på problemet afhængighed og altså ikke løse fx et narkotika              
problem (Alexander, 2008: s. 66). Vi finder dog hans teori en anelse misvisende             
og selvmodsigende, hvilket forklares med at han i førnævnte citat siger, at hans             
teori begrænser sig til anvendelse af minoriteten af stofbrugere, som bliver           
særdeles destruktivt involveret i deres misbrug og samtidig siger han følgende           
om sin teori: 
“Finally, although it pays special attention to the role of free-market society as a              
cause of dislocation in the globalising world, it is a theory that can be applied               
anywhere that addiction is found.” (Alexander, 2008: s. 66). 
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Der kan på baggrund af disse to citater, herske en tvivl om, hvor hans teori reelt                
begrænser sig, da han også siger, at hans teori kan anvendes, hvor end der              
eksisterer afhængighed. En teori der har selvmodsigelser, kan medfører         
udfordringer i anvendelsen, da vi finder det vanskeligt at blive helt kloge på, hvor              
han afgrænser sin teori, hvilket vi er opmærksomme på. 
Alexander (2008) mener, at hans teori om dislokation af afhængighed belyser i            
hvilket omfang, at samfundet har indflydelse på, om hvorvidt et individ opnår            
eller ikke opnår psykosocial integration, som han mener mener ligger til grund for             
afhængighed (Alexander, 2008: s. 67). 
 
Umiddelbart synes afhængige individer, at være ude af kontrol, dog er de selv af              
den overbevisning, at de har fuld kontrol over deres liv, og deres familier har              
ingen indflydelse overhovedet. Tanken om at være ude af kontrol, beror på den             
gamle tankegang, (ibid: s. 69) 
“rules of addiction treatment that ‘you can’t help somebody until they want to be              
helped’. The addict who does not ‘want to be helped’ is implicitly judged to be               
beyond control of any intervention that society could possibly offer.” (Alexander,           
2008: s. 69). 
 
Igen henkaster Alexander (2008) tankegangen af ældre dato om hvorvidt en           
person, der er afhængig, er ude af kontrol eller i kontrol, hvilket han ikke anser               
som værende et brugbart standpunkt. Han mener at en inddeling er en ligegyldig             
klassifikation (Alexander, 2008: s. 70). 
 
Den største fejl ved globalisering er ifølge Alexander (Alexander, 2008: s.95), at            
det frie-markeds samfund er baseret på individualisme, at dette har skabt en            
ubalance i vores miljø, psykologiske, sociale og spirituelle områder, hvilket han           
udelukkende mener, kan oprettes ved igen at skabe en balance (ibid:96). Dog            
afgrænser vi som før nævnt, os fra at gå ind i hvorledes at balancen kan               
genetableres. 
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Vi har i dette afsnit foretaget en undersøgelse af, hvorledes afhængighed kan            
bestemmes ud fra individets sociale rammer set i en samfundsmæssig kontekst og            
vi har undersøgt om disse kan belyse hvorfor, at mennesket overhovedet har en             
tendens til at blive afhængige. Hertil har vores undersøgelse vist, at de            
samfundsmæssige rammer kan forklare individets afhængighedsproblematik.  
Dislokations teorien om afhængighed har vist, at individet søger at afdække en            
smerte og en social udstødelse, der opstår på baggrund af vores nuværende            
samfundsstruktur. Den belyser dermed vores undren om, hvilket hul individet          
søger at dække og ikke mindst, hvad det dækker. Hertil har vi forstået, at en               
afhængighed dermed er et substitut for dette hul og skyldes at individet            
kompencerer for den manglende psykosociale integration. Vi er derfor blevet          
bekendte med, at afhængighed dækker over en tilfredshedsfølelse og         
helhedsfølelse.  
 
Yoga 
 
I vore problemformulering nævnes begrebet ”yoga” flere gange. Projektet omhandler          
afhængighed og afhængighed, og casen som vores teoretiske diskussion tager          
udgangspunkt i er yoga praksis. For at kunne lave en valid diskussion af emnet yoga, har                
vi forsøgt at læse os frem til forskning, der allerede er gjort inden for feltet. Som vi                 
nævnte i starten af projektet fandt vi, at meget at den forskning der allerede var baseret                
på kvantitet undersøgelser. Da dette er et teoretisk projekt, giver det derfor mening for              
os, at vi anvender den teori, der ligger bag yogaen. Da yogaen er en videnskab, der har                 
eksisteret i lang tid, findes der et utal af tekster og skrifter, ​og derfor har vi valgt at                  
afgrænse os til de psykologiske aspekter af teorien, der er mest relevant i forhold til vores                
projekt Dette kapitel bygger derfor på en redegørelse af yoga teori med henblik på en               
mere fyldestgørende analyse senere i projektet, når vi skal undersøge den subjektive            
virkning af yoga. De to mest relevante teoretikere vi har valgt at redegøre for er B.K.S.                
Iyengar og hans bog ​“Light on Yoga” fra 2001 som er måske en af verdens mest kendte                 
formidlere af yogaen til den moderne vesteuropæisk mentalitet, samt vores egen danske            
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Klaus B. Bærentesen (Bærentsen, 2011) som er psykolog og forsker i meditation og             
spiritualitet.  
 
Klaus B. Bærentsen om yoga 
I det følgende afsnit foretager vi en redegørelse af Klaus B. Bærentsens artikel             
“​Mindfulness, meditation og hjerneprocesser” fra tidsskriftet “​Psyke og Logos” fra 2011           
med henblik på at opnå en viden om yogaens funktion, effekt og psykologiske virkning.  
  
Ifølge Bærentsen (2011), lektor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, er           
meditation en spirituel praksis, hvor man kan udvikle en særlig bevidst opmærksomhed,            
således at man i praksis kan anvende denne til en harmonisk livsform. 
Til at bringe en dybere forståelse for yogaens funktion, effekt og psykologiske virkning,             
tager Bærentsen (2011) afsæt i Patanjalis redegørelse af de fem forskellige fluktuationer.            
(Begrebet Fluktuationer defineres i denne sammenhæng som ​sindets svingninger​). Disse          
består af de almene psykiske og bevidsthedsmæssige fænomener, som den moderne           
psykologi ligeledes beskæftiger sig med. (Det skal nævnes, at vi senere i vores             
projektrapport, yderligere anvende Patanjalis til en dybere redegørelse af teorien for           
yoga). Ifølge Patanjalis klassiske analyse af yoga, er det psykologiske formål at opnå             
kontrol af sindets fluktuationer, for hertil at slukke disse sindsskabte svingninger – ved at              
opnå kontrol over fluktuationerne og når sindet koncentreres gennem meditation          
(Bærentsen, 2011: s. 118), ”hviler sindet (selvet) i sig selv, og den rene opmærksomhed              
kan forblive i sin egen natur” (Bærentsen, 2011: s. 118). Når en tilstand er modsatrettet               
sindets egen natur, identificerer sindets sig med den ukontrollerede og ukoncentrerede           
fluktuerende bevidsthedstilstand (ibid:118). Patanjalis inddeler disse tilstande i fem         
typer (Bærentsen, 2011: s. 118) 
  
1) veridikal erkendelse: korrekte erkendelser på basis af direkte observationer, korrekte           
logiske slutninger og verbal kommunikation; 2) misforståelser og fejltagelser:         
misperception, falske forestillinger og fejlagtig viden som ikke er i overensstemmelse           
med virkeligheden; 3) forestillinger: fantasier som er frembragt af ord, og som ikke er              
forbundet med virkelige ting; 4) søvn: dyb søvn som er en tom oplevelse (negation af de                
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andre fluktuationer); 5) hukommelse: fastholdelsen af tidligere oplevelser (inklusive         
drømme).” (Bærentsen, 2011: s. 118). 
  
Til at udslukke disse fluktuationer opnås dette ifølge Patanjali ved en beslutsomhed og             
vedligeholdelse af meditations praktiseringen. Herigennem opøves en ikke-tilknytning til         
sensoriske oplevelser, hvorfor at disse stimuli af sensoriske karakterer ophæves og der            
foretages ligeledes ingen vurdering af disse. Patanjali henviser i denne forbindelse til            
legemlig praktisering af meditation (Bærentsen, 2011: s. 118), hvor man kan opnå en             
”frihed til bindingen til sensoriske oplevelser” (Bærentsen, 2011: s. 119). 
 
På baggrund af denne redegørelse af de fem fluktuerende tilstande, kan vi udlede, at              
yogapraksissen har til formål at udrydde disse psykologiske sindsskabte forestillinger,          
effekten er hertil, at der opnås sindsro. Meditation koncentrerer sindet og bringer det             
herigennem i balance og tilbage til sin oprindelige natur, hvor en tilknytning til             
sensoriske oplevelser ophæves. 
 
Ifølge Bærentsen (2011) udføres praktisering af meditation ud fra forskellige          
motivationer, faktorer og ikke mindst behov og kan bestemmes i fx religiøse, filosofiske             
eller helbredsmæssige sammenhæng.Set med moderne psykologiske briller, er        
meditation en motiveret og målrettet legemlig-praktisk virksomhed, og betragtes som          
enhver anden menneskelig virksomhed. Virksomheder, der tilsammen udgør individers         
liv, og som foregår under specifikke betingelser, som enhver anden virksomhed. Den            
moderne psykologi adskiller dog meditation virksomheden fra andre virksomheder,         
grundet at der i den legemlige praktiske aktivitet, overordnet ikke foretages noget ydre.             
Dette betyder, at man i denne virksomhed ikke forholder sig til impulser af ydre karakter,               
og målsætningen er netop, ikke at forholde sig til impulser af ydre- såvel som af indre                
karakter, der opstår i bevidstheden. Målet er som tidligere nævnt, netop at opretholde en              
koncentreret opmærksomhed uden sensoriske bindinger og skabe ro i sindet. 
Vi anvender meditation som virksomhed senere i vores projektrapport, i form af casen             
om meditation som praksis blandt unge afhængighedere. Moderne psykologi (her skal en            
fodnote ind om henvisning til Dunn og Lutz s.120) skelner mellem meditation i to              
kategorier; koncentrativ meditation og afslapningsmeditation, hvor mindfulness hører til         
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sidstnævnte. Dog klassificeres disse ikke som værende uafhængige af hinanden eller           
adskilt, hvilket forklares med, at begge anvender teknikker fra hinandens praksisser. I            
mindfulness meditation indgår fx koncentrativ meditation eksempelvis ved, at man også           
her ikke lader opmærksomheden blive rettet mod indtryk, men blot lader disse passere. 
I koncentrativ meditation fokuseres der fx på et objekt, et mantra eller lignende, hvor              
indtryk og erindringer der opstår i bevidstheden, antages som en distraktion og ønskes             
derfor at blive ignoreret. I mindfulness meditation er der en åben opmærksomhed            
overfor alt, der opstår i sindet under meditationen. Dog rettes der ingen opmærksomhed             
mod erindringer, sensoriske indtryk eller associationer, disse passerer gennem sindet.          
Fælles målsætning for koncentrativ- og mindfulness meditation er; at opdage, genkende           
og kunne identificere sig med den underliggende sindstilstand, hvor indtrykkene netop           
passere igennem. Ved her at identificere sig med sindets fluktuationer (Bærentsen, 2011:            
s. 120) ”overskrider distinktionen mellem observatøren, det observerede og         
observationsprocessen.” (Bærentsen, 2011: s. 120). Fælles for begge er hertil, at nå til en              
sindstilstand i balance i form af en uforstyrret koncentration, som er identisk med             
Patanjalis tidligere beskrivelse (Bærentsen, 2011: s. 120). 
  
Foruden at have redegjort for et skel mellem den moderne psykologiske beskrivelse af             
fænomenerne koncentrativ- og mindfulness meditation, kan vi ligeledes anvende disse til,           
at skildre hvorledes at den moderne psykologi også betragter meditation som en            
ligestillet praksis med andre virksomheder, samt at meditationens virkning både kan           
have en helbredende såvel som en mental balancerende effekt. Om kroppens praksis            
under en meditation kan herom siges, at denne ønskes at blive bragt i fuldkommen ro. På                
denne baggrund foreligger der ifølge Bærentsen (2011) ikke målbar evidens i form af, at              
man om kroppen kan sige noget om at meditation bringer balance hos individet             
(Bærentsen, 2011: s. 122). Vi benytter os derfor af deltager beretninger, som kan sige              
noget om deres oplevelser med yoga, hvilket har det formål at kunne frembringe en viden               
om kroppen under meditation. 
Hertil har vi valgt at anvende vores case, der indgår senere i projektet, til at redegøre                
samt diskutere hvorledes at yoga i praksis indvirker på individets krop. Ydermere            
anvender vi senere i projektet kropsfænomenologi, hvor vi blandt andet kommer ind på             
kropsfænomenologi i forhold til yoga. ​Om sindet og yogaens sammenhæng, kan vi på             
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baggrund af redegørelsen udlede at yogaens funktion er, at bringe sindet i ro, således at               
de fluktuerende tilstande slukkes. Meditation har dermed til formål at bringe sindet            
tilbage til sin oprindelige natur, hvorigennem tilknytning til sensoriske tilknytninger          
ophæves. Dette er hvad enten der tale om koncentrativ- eller afslapningsmeditation           
(mindfulness), målet er identisk. Sammenhænget er derfor at udrydde sindsskabte          
tilstande, der hindrer balance i sindet. Når individet praktiserer yoga/meditation opnås           
der herved sindsro, hvilket skaber en harmonisk livsform. 
  
B.K.S. Iyengar om Yoga Sutra 
 
Som vi nævnte i starten af dette kapitel mener vi, at det er nødvendigt med en                
redegørelse for den teori der ligger til grund for yoga med andre ord genstandsteori              
omkrings yoga. Det gør os bedre i stand til kunne diskutere og analysere oplevelsen af at                
dyrke yoga. Nedenstående afsnit vil derfor være dedikeret til en forståelse af yoga             
filosofien samt en argumentation for og beskrivelse af den yogaøvelse som der blev             
undervist i, i casen. Som det ovenstående afsnit refererer til, kommer en vigtig del af yoga                
filosofien fra Patanjalis værker fra omkring 300 f.kr. Der findes mange oversættelser af             
dette værk som kaldes ”Yoga Sutra”, men de fleste oversættere, fortolker oftest på ordene              
og tilføjer forklaringer, dermed er det svært at finde en tekst, der er fri for fortolkning.                
(Iyengar, 2012) 
Selvfølgelig vil der altid foregå en fortolkning fra oversætterens side, men der er især én               
fremtrædende yoga guru, som har betydet meget for yogaens introduktion i vesten,            
nemlig den for nyligt afdøde B.K.S Iyengar. Ud over at have rejst vesten tynd og spredt                
viden om yoga, nåede han også at nærstudere disse yoga sutras og oversætte dem direkte               
til engelsk så objektivt som muligt. Denne litteratur vil vi i kommende kapitel anvende til               
kort at beskrive yoga. 
  
”The word Yoga is derived from the sanskrit root yuj meaning to bind, join, attach and yoke,                 
to direct and concentrate one’s attention on, to use and apply. It also means union or                
communion. It is the true union of our will with the will of God. ’It thus means,’ says                  
Mahadev Desai in his introduction to the Gita according to Gandhi, ’the yoking of all the                
powers of body, mind and soul to God; it means the disciplining of the intellect, the mind, the                  
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emotions, the will, which that Yoga presupposes; it means a poise of the soul which enables                
one to look at life in all its aspects evenly.​’” (Iyengar, 2001, s. 1) 
  
I ovenstående citat omtales yoga, som en forening af kroppen, sindet og sjælen. Yoga              
forstås her som et spirituelt værktøj til at give den praktiserende sindsro. Yoga sutra’erne              
er en samling strofer eller sætninger, som kortlægger vejen til en åndelig opvågnen,             
Samadhi, hvilket er et ottedelt system. De otte stadier skal ikke skal forstås i hierarkisk               
orden, men nærmere som otte, lige-vigtige, blomsterblade på en lotus (Iyengar, 2001: s.             
3). De otte stadier er: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana,            
Samadhi. 
Før vi går i dybden med den ontologiske forståelse i yoga sutraerne, vil der først følge en                 
kort opfølgning af de otte stadier. 
  
Yama 
Yama betyder Kongen af Døden og repræsenterer menneskets grundlæggende frygt for at            
dø. I yoga betragtes éns kerne, Selvet, som værende udødelig, hvorimod kroppen kun er              
et instrument. Derfor skal kroppen betragtes som et værktøj til at udføre Selvets             
handlinger, men kroppens frygt for tilintetgørelse må ikke være den styrende faktor i éns              
liv. Frygten for at dø skal derfor tøjles gennem nogle dyder eller universelle love, som               
man skal følge. De fem love eller etiske discipliner er ahimsa som betyder ikke-vold, satya               
eller sandhed, asteya som betyder ikke-stjæle, bramacharya som er det tilbageholdende           
aspekt af yogaen; det betyder egentlig cølibat, men skal mere forstås som            
ikke-tilknytning. Og det sidste aspekt er aparigraha som minder lidt om aspektet om ikke              
at stjæle, men her skal det mere forstås som disciplinen i kun at tage hvad man behøver,                 
altså ikke at tilrane sig. (Ibis, s. 15) 
 
Niyama 
Hvor ovenstående stadie er det udadvendte, sociale aspekt af yogaen, henvender           
niyama-disciplinen sig til de selvransagende, de individuelle discipliner. Den korrekte          
livsstil kan man sige. En nærmere definition af begreberne finder vi overflødige at komme              
ind på, men kort opsummerende kan niyama forstås som intellektets hygiejne. Sindets            
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urenheder som had, vrede, lyst, grådighed, og passion, desillusion og stolthed er begreber             
som kan sammenlignes med kristendommens syv dødssynder (Ibis, s. 16).  
  
Asana 
Positurerne i yoga er nærmest blevet synonym for yoga i dag, men de er ikke blot                
stillinger, der er udviklede til at få en god krop; de er beregnet til at vedligeholde det                 
mentale stadie af sindsro. Uden en velfungerende krop kan det være svært at praktiserer              
de andre dyder, for man kan ikke give noget videre man ikke har. Iyengar skriver: 
”A soul without a body is like a bird deprived of its power to fly.” (Ibis, s. 20). 
Asanas er altså det fysiske stadie af yoga og effekten af praksis er derfor også den mest                 
synlige – en ret ryg, bedre vejrtrækning etc. 
  
Pranayama 
Når først kroppen er varmet op og koncetrationen vagt drages den praktiserende et             
skridt ind ad gennem vejtrækningskontrol. Gennem kontrollet af vejtrækningen kan man           
bringe sin hjerterytme ned og stilne sindet på den måde. Denne rytme er et skridt               
nærmere det meditative stadie som eleven ender med at blive bragt i. Iyengar forklarer:              
”These rythmic patterns strengthen the respiratory system, soothe the nervous system           
and reduce craving. As disires and craving diminish, the mind is set free and becomes a fit                 
vehicle for concentration.” (Ibis. 23) 
 
Pratyahara 
Som en svingdør mellem omgivelserne og subjektets kerne er pratyahara det sjette,            
introverte stadie hvor den praktiserende bevæger sig væk fra de sensoriske indtryk og             
ind i det ukendte. 
Dette stadie befinder sig udelukkende i den indre verden; underbevidstheden – dog i             
opmærksom tilstand, i stand til at bringe ubevidste tanker frem i lyset. Bevidstheden             
beksrives som tredelt. De tre interaktive stadier som definerer bevidsthedstilstanden          
som en subtil, nærmest modulérbar energimasse bliver kaldt for sattva, rajas og tamas.             
Direkte oversat fra Iyengars Light on Yoga på side 25 bliver de tre kvalitative stadier               
beskrevet neden for. De vil være gode at have redegjort for, når vi når metodeafsnittet om                
de yoga øvelser vi praktiserede samt blive nyttige i vores fænomenologiske analyse: 
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1. Sattva (den illuminerende, rene eller gode kvalitet), som leder til klarhed og mental              
sindsro. 
2. Rajas (den mobile eller aktive kvalitet), som gør en person aktiv og energisk, spændt og                
viljestærk. 
3. Tamas (den mørke og tilbageholdende kvalitet), som forstyrrer og modvirker           
tendensen hos rajas i at virke og forhindrer sattva i at opstå. 
Så hvis man befinder sig i en mørk og stilstående bevidsthedstilstand med tendenser til              
det depressive, tamas, kan man altså benytte sig af den aktive og energiske rajas i form af                 
asanas og pranayama for at opnå sindsro og klare tanker, sattva som gør plads til det                
meditative stadie. 
  
Dharana 
Når kroppen og sindet er bragt til ro og bevidstheden er vendt indad kan den               
praktiserende koncentrere sin opmærksomhed mod et enkelt punkt (Iyengar, 2001: s           
27). Forholdet mellem pratyahara og dharana kan sammenlignes med en svingdør           
mellem det indre- og det ydre fokuserende aspekt af ens mentalitet. Ens ”jeg” følelse              
smelter sammen med omverden og den bevidste tanke ”jeg er” begynder at svinde ind for               
til sidst at forsvinde og dermed bringe den praktiserende, også kaldet sadhaka’en, i et              
universelt stadie af helhed, dhyana. 
  
Dhyana 
Dhyana er når ”the mind when it contemplates an object is tranformed into the shape of                
that object.” (Iyengar, 2001: s. 30) 
  
Samadhi 
Det sidste stadie som beskrives i Yoga Sutra er Samadhi. Det er endemålet for at dyrke                
yoga og højdepunktet ved meditationen. Samadhi stadiet indtræder når sadakhaen (den           
praktiserende yogin) ”passes into the sate of samadhi, where his body and senses are at               
rest as if he is asleep, his faculties of mind and reason are alert as if he is awake, yet he                     
has gone beyond consciousness.” (Ibis. s. 31) 
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Teori 
 
I dette afsnit vil vi redegøre for kropsfænomenologien og uddybe, hvordan vi relaterer 
denne til afhængighed og yoga. Hvordan kan vi forstå oplevelsen af afhængighed og yoga? 
Kropsfænomenologien tillader et syn på fænomenologien, hvor det her er den sansede, 
kropslige oplevelse, der er i centrum - frem for den mentale oplevelse, som udgør 
oplevelsen indenfor den traditionelle fænomenologi. Den tilbyder en forståelse af 
kroppens relation til omverdenen og dermed hjælper os med at forstå afhængighed, som 
kan anses som en fysisk oplevelse, og yoga, som er en fysisk aktivitet og også en kropslig 
oplevelse.  
Vi bruger Merleau-Pontys hovedværk “​Kroppens fænomenologi” ​fra  1945 som 
udgangspunkt for analysen suppleret med Ulla Thøgernsens “​Krop og fænomenologi”​ fra 
2004, som giver en mere tilgængelig forklaring af Merleau-Ponty. 
Vi vil have fokus på de grundlæggende begreber, Merleau-Ponthy bruger til at forstå og 
beskrive kroppens væren i verden og meningsdannelse gennem kroppen , og derefter vil 
vi have særligt vægt på hans betragtninger omkring begær, som knytter sig til forståelsen 
af afhængighed. 
 
Merleau-Ponty 
 
Maurice Merleau-Ponthy (1908)  introducerede kropsfænomenologien gennem værket 
Kroppens fænomenologi  ​eller ​Phenomenologi de la perception​ i 1945, umiddelbart i 
samme periode som andre eksistentielle filosoffer var fremtrædende i efterkrigstidens 
Frankrig. Han var med til at sætte gang i en fænomenologisk diskussion og havde særligt 
fokus på, hvordan vi kan forstå kroppen i verden. 
 
Kroppens fænomenologi 
 
Kropsfænomenologien er en videreudvikling af fænomenologien, hvor kroppen er i fokus 
fremfor bevidstheden. Han beskriver her, hvordan at den kropslige oplevelse går fourd 
for refleksionen: 
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 “Jeg er begyndt at reflektere, min refleksion er refleksion over noget ureflekteret, den 
må nødvendigvis se sig selv som fremtræden; hermed fremtræder den for sig selv som 
en virkelig skabelse, som en ændring af bevidthedens struktur; og det er den givet 
forud for sine egne operationer at erkende den verden, der er givet for subjektet, 
fordi subjektet er giet for sig selv. Det virkelige skal beskrives og ikke konstrueres 
eller konstitueres.”​ (Merleau-Ponthy citereet i Thøgersen, 2004, 24) 
 
På denne måde viser Merleau-Ponthy også refleksionenes svage punkt, i det at den i sig 
selv altid vil være en konstruktion med udgangspunkt i nogle sansede oplevelser.  
 
Altså er Merleau-Ponthys verdensforståelse forankret i sanserne. “Sansningen giver os en 
verden, som vi lever i, og som vi forstår. Refleksionen derimod giver os mulighed for en 
filosofisk erkendelse af den levede verden (...)” (Thøgersen, 2004, s. 24) 
 
Ponthys arbejde søger en tilbagevenden til kroppen som udgangspunkt for oplevelsen af 
verden og bruger derfor kroppen som sansende apparat til den fænomenologiske 
undersøgelse. I stedet for at tage udgangspunkt i den verbale forståelse, hvor 
informationerne allerede har gennemgået en analyseproces knyttet til personens mentale 
associationer og bevidste processer.  
 
I kropsfænomenologien er den umiddelbart sansede oplevelse i kroppen central. Det 
forstås som det mest “rå” eller uberørte materiale for at forstå psykologiske og filosofiske 
oplevelser. Denne sansede kropslige oplevelse refererer Merleau-Ponthy til som det 
kropslige cogito, eller kropssubjektet. På den måde betragter han den kropslige oplevelse 
som et tidligere stadie af mødet med verden end tanken. Kroppen har allerede fortolket 
oplevelserne umiddelbart, før signalerne overhovedet når op til hjernen og den bevidste 
del. Ligesom at kroppen er med til at filtrere den information, som bevidstheden 
forholder sig til.  
 
Han kritiserer dermed den dualistiske tradition beaseret på Descartes, der ifølge 
Merleau-Ponthy ikke erkender kropslighedens funktion som en del af vores eksistens. 
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Ifølge ham kan vi ikke reducerer væren til vores cogito. På den måde bryder 
Merleau-Ponthy med dualismen og foreslår i stedet for en forståelse af væren der 
indeholder den kropslige del af bevidstheden.  
 
Perception 
 
For at forstå den kropsfænomenologiske tilgang til verden skal vi have fat i et af 
Merleau-Pontys grundbegreber, perception. Perceptionen er den sansede verden gennem 
kroppen. Og det er netop derfor, at kroppen er så vigtig at have med i betragtningen, når 
vi skal forstå oplevelsen af verden, fordi kroppen formidler denne. Disse sansninger er 
simultane og forankrede i en kropslig bevidsthed. Betragteren er medskabende af sine 
betragtninger gennem perceptionen. Og den opfattede virkelighed er den eneste 
virkelighed, vi reelt har adgang til.Maurice Merleau-Ponty gør også op med den 
traditionelle fænomenologi og eksistentialismens adskillelse mellem subjekt og objekt.  
 
“(...)  Merleau-Ponthy med sin lære om den kropslige rettethed ønsker at 
overskride den skelnen mellem subjekt og objekt, som spiller en fremtrædende 
rolle i den vestlige tænkning.” (Thøgersen:2004, 14) 
 
Det gør han ved at beskrive ​egenkroppen​, som transcenderer denne adskillelse ved at 
være både objekt og subjekt.  
 
Egenkroppen, kropsbillede og intentionalitet 
 
For at forstå perceptionen skal man tænkei helheder, fordi at helheden danner noget 
andet end enkeltdelene hver for sig.  
 
“Af gestaltpsykologien lærer Merleau-Ponthy, at helheden er mere end 
sammensætningen af de enkelte dele. Gestlatpsykologien femhlver, at der i 
perceptionen er en sammenbindende kraft mellem de enkelt bestanddele (...)” 
(Thøgersen:2004, s. 12) 
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På den måde inddrager han kroppen i forståelsen af subjektiviteten. Kroppen skal forstås 
både som perceptionens subjekt og objekt, fordi den foregår i relation til verden. Denne 
dobbelte væren-i verden benævner Merleau-Ponty som ​egenkroppen​. 
Egenkroppen er således en helhed, som til sammen danner mere end dens bestanddele.  
Kroppen indeholder både en ​permanens​, den tilvante krop, men er også i konstant 
udvikling, som Merleau-Ponty kalder den aktuelle krop. Kroppen er en repræsentation af 
det skete i fortiden, men er også i konstant forandring. 
 
Således kan kroppen ses som den ydre spejling af en indre tilstand, og derfor bliver 
genstand for den fænomenologiske undersøgelse. Den er udgjort af forskellige dele, men 
skal forstås og læses som en helhed og ikke i den fragmenterede version. Denne helhed 
opleves af den enkelte som et kropsskema, der er det enkelte menneskes kropslige 
intelligens eller psykomotoriske bevidsthed, der går forud for den refleksive bevidsthed, 
altså en aktuel sansning af kroppens position. Det andet billede, der udgør oplevelsen er 
kropsbilledet, som er individets forståelse af sin egen krop og kendskab til den som et 
objekt. På den måde er kroppen en sammenkobling af denne både ubevidste og bevidste 
forståelse, hvoraf den sidste skabes i samspil med omverdenen, kultur, normer og er 
grundlæggende for selvopfattelsen. Derfor udgør kroppen også scenen for selve 
meningsdannelsen, for det at agere i forhold til den mening, der kommer via kroppen. Det 
kalder Merleau-Ponty betydningskernen. Det er i dette spændingsfelt mellem de 
forskellige poler af kropsligheden, at egenkroppens dynamik skabes. 
 
Intentionalitet er Merleau-Pontys måde at beskrive bevidsthedens bagvedliggende motiv 
og genstand. Den udleves gennem handlingen, hvis medie er kropslig. Det kan således 
både være bevidste handlinger og ubevidste, ligesom betingede reflekser. Kroppens 
forståelse af sig selv som et samlet hele gør, at intentionen fører til den givne bevægelse 
uden at individet skal reflektere over det. Kroppens indbyggede intelligens koordinerer 
automatisk bevægelserne, der tillader bevægelsen. På denne måde bliver kroppen udtryk 
for eksistensen, for det at være. Kroppen danner ligeledes sit eget individuelle kort over 
de fysiske sansninger, og har derfor en indbygget forståelse af genstande, selvom 
sansningen ikke er den samme. Det betyder, at kroppen kan genkende sansningen af en 
appelsin med hjælp af følesansen, selvom det oprindeligt er en visuel forståelse af en 
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appelsin, der har dannet konceptet appelsin. Kroppen tilbyder en tolkning af 
virkeligheden, der går forud for det refleksive. Dermed har kroppen allerede dannet 
betydning inden at cogito’et gør det. Kropsfænomenologien kan vi bruge til at forstå 
fænomenerne yoga og afhængighed, som begge er forankret i en kropslighed.  
 
Eksistentiel kropsfænomenologi 
 
Kropsfænomenologien tilbyder også en eksistentiel forståelse af tilværelsen, som 
Merleau-Ponty kalder vores være-i-verden. Vi vil gerne undersøge det eksistentielle 
perspektiv, da Alexander peger på den sjælelige fattigdom, der skaber dislokation. Derfor 
har det eksistentielle perspektiv en mulighed for at belyse, hvordan vi kan forstå 
oplevelsen af eksistensen gennem yogaen. Kropsfænomenologien beskfætiger sig med 
væren-i-verden, som kan defineres som perceptionen af egenkroppen som en helhed og 
dennes betydningsdannelse i verden.  
Merleau-Ponthy bryder dog med den klassiske eksistentialismes skelnen mellem subjekt 
og objekt og peger på at det netop er i kroppen, at denne skelnen ophæves. 
 
Kritisk psykologi 
 
I det følgende afsnit redegøres for de koncepter indenfor kritisk psykologi, som relaterer 
sig til vores projekt, ved at kunne danne en forståelsesramme af yoga som praksis og dets 
betydning for selvet og bevidstheden. Kapitlet drager, foruden det sidste afsnit om 
handleevne, på teoretikere fra bogen af Thomas Teo; ​Encyclopedia of Critical Psychology 
(Teo, 2014) 
Kritisk psykologis ontologiske fundament hviler I den dialektiske materialisme, der 
understreger at livet, naturen og det menneskelige samfund er evigt foranderlige; i og 
med hinanden. Denne uafbrudte udvikling I den materielle verden reflekteres i vores 
bevidsthed, og vores bevidsthed omdanner verden, hvorved begge dialektisk influerer 
hinanden ​(Teo, 2014, s.416-420)​. 
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Da man ikke kan forstå en ting eller et subjekt, uden at referer til dets andet (både 
genstand eller andre subjekter), som det står i et relationelt udviklingsforhold til, kan der 
her opstå konflikter - hvordan opfattes subjektet af verden? hvordan opfatter subjektet 
verden? og hvordan opfatter subjektet sig selv i forhold til verden? Det er mellem disse 
positioner, indre som ydre, og de modsigelser der opstår, at ageren og (mental) aktivitet 
opstår. 
Den indre mentale aktivitet opstår altså i et forsøg på at fjerne de modsigelser som 
subjekt-objekt, eller menneske-verdensforholdet naturligt indeholder. Viden er derfor at 
assimilere virkeligheden gennem mentale, systematiske transformationer ifølge Piaget. 
Derfor forandres vi i alle de sammenhænge vi indgår i. Deltager vi i en aktivitet, forandrer 
vi os selv. Vi er ikke bare subjektet, der oplever eller udfører denne aktivitet – vi bliver 
også underlagt den, eller subjektiveret af den. Dvs. vores selvforhold forandres i kraft af 
aktiviteter og relationer (Teo, 2014, s.25-31). 
  
Det Dialogiske Selv 
Til følgende afsnit benyttes Hubert Hermans’  kapitel om “det dialogiske selv” i Thomas 
Teo’s bog ​Encyclopedia of Critical Psychology ​(Teo, 2014, s. 428-432) 
Bakhtin var den første til at konceptualisere selvet som en multiplicitet af interagerende 
”stemmer”, eller man kunne også kalde det positioner. Dette har man inden for kritisk 
psykologi benævnt det dialogiske selv. I denne forståelse kan selvet opfattes som et 
micro-samfund, der ikke er isoleret fra samfundet, men hvor det indre står i et dialektisk 
forhold til det ydre, disse er derfor ikke uafhængige sfærere, tværtimod findes det ene 
uden det andet. Selvet er atså et mini-samfund i det større samfund, hvad der foregår 
mellem mennesker foregår også inde i mennesker. En række ”jeg” positioner udvikles i 
selvets mini-samfund, ligesom kroppen i samfundet står i forskellige relationer og 
positioner til sin omverden i kraft af skiftende omstændigheder og mødet med forskellige 
mennesker i tid/rum dimensionen. Som i samfundet er der også i selvet, positioner som 
bliver mere dominerende end andre. Disse stemmer/positioner interagerer og har deres 
helt egne perspektiver og oplevelser af et givent fænomen, de indgår i diskussioner, 
konflikter, samarbejde og i integration med hinanden og til og med sig selv. Selvet består 
af disse indre stemmer såvel som af ydre stemmer. Som et eksempel kan man fx have en 
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indre dialog med sin egen udgave af sin mor eller fars ”stemme”/position. Den anden er 
altså ikke kun en ydre entitet, men repræsenteres også i selvet som en ”jeg”position. 
Ligesom her hvor vi identificerer os med andre, ved at internalisere deres positioner, kan 
man også identificere sig med et objekt eller et dyr. 
Denne subjekt opfattelse kan ses i relation til den postmoderne identitetsdannelse, der 
fremhæver selvet som en multipel, omskiftelig process, hvor forskellige positioner 
udvisker følelsen af selvet som en fast, indre kerne. Dette selvforhold skal ses i relation til 
samfundets hastige omskiftelighed, hvor menneskes konstant positioneres, og må 
forholde sig til at flere og flere mennesker, er med til at forme dets selvopfattelse. I 
teorien om det dialogiske selv, bibeholder selvet dog sin indre sammenhæng, da det altid 
vil være det samme selv, der vælger eller vrager den ene position overfor en anden. Selvet 
vælger altså hvad der er ”min” position, ift. andres. 
På denne måde internaliseres samfundets stemmer, men i kraft af sine kreative, 
individuelle egenskaber, udtrykkes de indre stemmer, hvorved de influerer samfundet. 
Selvet må kort sagt betragtes som intersubjektivt, vi indeholder på en måde hinanden 
(Teo, 2014, s. 428-432). 
Bevidsthed 
Til følgende afsnit benyttes Maritza Montero’s kapitel om bevidsthed, i Thomas Teo’s 
Encyclopedia of Critical Psychology​ (Teo, 2014, s.303-307) 
Som begrebet om det dialogiske selv klargør, vil bevidsthed for og om en selv, altid 
inkludere den anden eller det andet, gennem sprog og sanser som medier. Ifølge Vygotsky 
og Leontjev, som er hovedskikkelser i den kultur-historiske tradition, hvilken kritisk 
psykologi drager meget på, er det som vi normalt vil forbinde med en individuel handling, 
bevidsthed og tanke, først og fremmest en refleksion af de relationer som konstituerer 
samfundet. Som anført tidligere reflekteres samfunds/sociale forhold i den enkeltes 
bevidsthed. Ligesom samfundet er multipelt og heterogent, således er selvet. 
Bevidstheden findes ikke isoleret, men står i relation til noget andet (den materielle 
verden), som man kan sige, at det er bevidsthed for. Derfor bør bevidsthedens opståen 
opfattes som et dialektisk forhold mellem det indre og ydre, i mødestedet mellem krop og 
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miljø. Øget bevidsthed eller læring, vil altså være et øget bekendtskab eller bevidsthed om 
dette forhold. 
Bevidsthed kan i sin essens beskrives som det fundament som gør, at mennesker bliver 
bevidste om væren, og om at være i verden. Det er ydermere en kapacitet, der muliggør 
en transformering af ens individualitet og omverdenen. Bevidstheden indeholder 
refleksion, tænkning, tvivl, fornuft, viden, vilje, observation (indre, som ydre), samt 
opnåelse og produktion af ideer, som tilbagevirker på det mentale stadie. Bevidstheden 
besidder altså en evne til at opnå en højere bevidsthed om sig selv, andre og sit 
verdensforhold. Bevidstheden kan altså konstruere forskellige former for bevidsthed, 
som i deres aktive instans bliver den egentlige bevidsthed, et eksempel på dette kunne fx, 
være meditation eller sindsro, hvor vi ser at den genererede mentale tilstand virker 
tilbage på bevidstheden, som på en måde samtidig skaber og ​er​ i denne 
bevidsthedsmæssige tilstand simultant. (Teo, 2014: s.303-307) 
 
Handleevne 
 
Ifølge Ute-Holzkamp-Osterkamp beskæftiger analysen omkring handleevne sig 
grundlæggende med "subjektets kognitive og emotionelle forarbejdning af, om det kan 
eller ikke kan forandre de relevante livsbetingelser."  (Dreier, 1979: s. 237). De relevante 
livsbetingelser vil i nærværende projekt betyde hashafhængigheden, eller de årsager 
hashafhængigheden måtte have. 
Handleevne er et kernebegreb i kritisk psykologi, da man ifølge Osterkamp mener, at det 
der adskiller mennesket fra dyrene, netop er menneskets aktive, deltagende, 
medskabende forandring af omgivelserne og livsbetingelserne. 
Menneskets emotioner opstår i mødet med omverdenen. Når man kognitivt opfatter 
omverdenen sker der en række vurderinger af denne. Det er her vores følelser opstår 
(Dreier, 1979: s. 240). Vores tilegnelse og  aktive forandring af de forhold vi befinder os i 
kan enten være til fordel eller ulempe for vores mål og ønsker, de kan lykkes eller ikke 
lykkes. Man kan decideret finde sig i en uønskelig situation, og evner man ikke at ændre 
denne, vil ens emotioner afspejle dette negativt. De fortæller os med andre ord at 
forholdene er skadelige for os, og at vi derfor bør handle. Altså leder emotionerne til 
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handling (Dreier, 1979: s.240). Emotionerne betragtes som "organismiske", og opstår 
ubevidst som en adfærdsmekanisme, der reagerer tilpassende ift. til vores miljø (Dreier, 
1979: s.240).  De udvikler sig løbende i en dialektisk relateringsproces mellem individet 
og samfund (Dreier: s. 241). På denne måde argumenterer de kritiske psykologer 
Volkelts, Bruschlinski, Tichomirows og Simonovs, for at de ubevidste emotionerne er et 
slags første trin imod en bevidst erkendelse af ens forhold (Dreier 1979: s.246). Således 
har emotionerne  erkendelsesledende funktioner, der foranlediger at man handler på 
disse, nu mere rationelle erkendelser. Det logiske eller rationelle kan virke forberende 
,vejvisende og fremskaffende, og bliver derfor en slags handlingsgrundlag, hvorefter man 
slutter hvad der bør gøres ved de negative emotioner, der i sidste ende viser tilbage til et 
problem i individets omverdensforhold (Dreier, 1979: s.247). 
 
“Kritikkens U-vending” 
 
Bogen “​Kritikkens U-vending” fra 2013 er skrevet af sociolog Rasmus Willig og kritiserer             
vores tids indadvendte, immanente kritik, der hele tiden “som et spil stangtennis” vender             
tilbage til subjektet selv, og på den måde besværliggør en mere overordnet kritik af              
samfundet. Denne overdrevne fokusering på det enkelte individ skaber en skævvridning           
af kritikkens genstand og lægger et stadigt voksende ansvar på det enkelte individ (Willig,              
2013). 
 
“Stå Fast” 
 
I den meget omdiskuterede bog ​“Stå Fast”​fra 2014 kritiserer psykolog Svend Brinkmann             
selvudviklingskulturen, og måden hvorpå at dens principper integreres i for eksempel           
erhvervslivet og skaber et konstant krav om vækst, om udvikling. Dette kommer til             
udtryk gennem popicficerede selvudviklingsteknikker som mindfulness, positiv psykologi        
og coaching, der har indtaget virksomhederne og bruges til at få medarbejderne til at              
komme producere mere. I bogen sætter Brinkmann et retorisk spørgsmåltegn ved, om            
der er grænser for den menneskelige vækst og maner til besindelse jævnfør den stoiske              
tradition, som han fortolker i syv sarkastisk opstillede “afviklingspunkter” (Brinkman,          
2014) 
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Begge disse bøger peger på en kritik af det selvfikserede menneskesyn, hvor individet             
ikke blot stilles til ansvar for eget liv men også forventes at reagere positivt på dette.                
Samt, at hele dette spil inkorporeres i opretholdelsen af en bestemt ideologi, nemlig             
vækstideologien, og derfor bliver brugt som erstatning for en bredere samfundskritik. 
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ANALYSE 
 
Vores analyse vil forsøge at beskrive effekten af yoga på et kvalitativt plan ved at 
sammendrage de to akademiske tilgange som begge benytter sig af førstepersons 
perspektiver nemlig den fænomeologiske eksitetialistiske discipling og den kristisk 
psykologiske. Først vil de tage de fænomenologiske briller på og og siden hen de kritisk 
psykologiske. Begrundelsen for vores analyse er, at den skal være forudgående for at 
kunne lave en teoretisk diskussion og hvis vi er heldige finde en fælles kritisk eksistentiel 
beskrivelse af effekten af yoga.  
 
Den kropsfænomenologiske, eksistentielle tilgang 
 
Nu vil vi kigge på, hvordan at vi kan forstå genstandsfeltet ud fra de teoretiske briller 
knyttet til den eksistentielle kropsfænomenologi. 
 
Kropsfænomenologi og afhængighed 
 
Hvordan kan vi forstå afhængigheden gennem en mere kropsfænomenologisk tilgang?  
 
For at forstå dette bruger vi Merleau-Ponthys betragtninger om begær, som godt nok er 
en seksuel rettethed mod den anden. Afhængigheden er ikke seksuel og genstanden for 
dens retning er et stof, men vi kan stadig bruge betragtningerne til at forstå, hvordan 
kroppen kan forstås i begæret efter et stof. 
 
Det giver dog en begræsning i og med at man kan betragte det kønslige begær som en 
såkaldt naturlig funktion, altså et instinktiv behov, som findes hos de fleste mennesker, 
hvorimod at afhængigheden er rettet mod en genstand der for så vidt ikke har en direkte 
evolutionær nødvendighed.  
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Merleau-Ponthy beskriver ifl. Thøgernesen denne rettethed mod en genstand som noget, 
der hverken kan betragtes alene som en biologisk impuls, men heller ikke som en 
handling. Dette kan også beskrive afhængigheden som en størrelse. 
 
“Vi står ikke med et alternativ mellem et biologisk motiveret begær og begær 
dikteret efter beregning.” (Thøgersen, 2004: s 168) 
 
På den måde kan vi tydeligt se, hvordan at forståelsen af afhængighed i det 
kropsfænomenologiske lys ikke kan reduceres til at være en objekt reaktion, altså at 
kroppen er afhængig uafhængigt af en vilje. Men samtidig er det heller ikke bare en 
handling. Afhængigheden består altså både af en objektivitet og en subjektivitet, fordi den 
er forankret i kroppen, og at vi ved at adskille disse to aspekter mister den 
meningsdannelse, som trancenderes dualismen mellem krop og sind. 
 
Hos et menneske der er afhængigt af hash vækker stoffet et begær knyttet til 
egenkroppen, altså til dennes væren-i-verden som både krop og bevidsthed. 
Intentionaliteten er med til at styre retningen i verden. Altså afgør denne intentionalitet 
hvilke valg, man træffer, og på den måde påvirker perceptionen subjektets valg 
(Thøgersen, 2004). 
 
Vi har desværre ikke noget empirisk materiale, der beskriver denne tilstand, fordi at 
empirien af praktiske årsager er blevet indsamlet tidligt i projektforløbet.  
 
Men vi kan teoretisk forstå, at kroppen fungerer selvstændigt og kan tilegne sig mønstre, 
vaner og udføre handlinger går udover bevidstheden. Jeg kan således godt cykle uden at 
tænke over det. På samme måde kan en vane omkring brug af hash sætte sig som en vane, 
der går forud for det refleksive.  
 
“Begæret har ikke kun betydning for mit forhold til den anden, den begærede, men 
også for mit selvforhold. Begærets dialektik er en bevægelse mellem subjektivitet 
og intersubjektivitet.” (Thøgersen, 2004: 171) 
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Denne intersubjektivitet er ikke tydelig, når vi snakker afhængighed, fordi at 
afhængigheden er rettet mod en genstand, og ikke et andet menneske. Det er altså 
selvforholdet, og subjektiviteten, der er relevant. 
 
Kroppen er altså allerede rettet mod den begærede genstand (f.eks. hash) førend 
beskeden når det refleksive stadie (Thøgersen, 2004). På den måde er bevidstheden ikke 
nok i sig selv til at bryde med mønsteret. Vi skal ind og arbejde med de kropslige mønstre, 
der skaber denne rettethed.  
 
Ved afhængighed kan vi forsøge at lave en fænomenologisk beskrivelse af denne 
rettethed som en følelse af et “hul” med en vis form for vakuum i, altså et hul, der skaber 
en tiltrækning af hashen. Dette hul er ikke et egentligt fysiologisk hul, for laver man en 
dissektion af personen, vil man nok ikke kunne finde dette hul som et fysisk hul. Derfor 
kan hullet måske bedre forklares som en sprogligt konstrueret forståelse af begæret, der 
perciperes som et hul. 
 
Selvom hullet ikke er materielt i ordets gængse forstand, påvirker det stadig 
egenkroppen. I og med at det har en effekt, er det også i en vis forstand “virkeligt”, om end 
det ikke er en del af omverdenens virkelighed. Alligevel bliver det virkeligt i den 
fænomenologiske forstand. 
 
I dette citat forklares Merleau-Ponthys syn på et uforløst begær: 
 
“[Pigen] kan ikke med klar bevidsthed beslutte at hun ikke længere begærer 
elskeren. Hun kan ikke selv bestemme om hun vil begære eller ej. Hun mærker 
stadig begæret på trods af forbudet (red.: mod at mærke begæret). Pigen 
undertrykker derfor kroppen for at holde det affektive liv borte. Pigen bryder 
derigennem ikke kun med sine intersubjektive forhold, men med hele livet. Hun vil 
ikke spise. Hun vil ikke sove. Pigen forsøger at gøre verden til en ting for at gøre 
verden ligegyldig. Hun ved at en ting højst kan indgå i en årsagssammenhæng. 
Hvis kroppen er en ting, er verden ikke længere struktureret som affektivt sted. En 
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ting har ikke følelser. På den måde udvikler begæret sig til en patologisk tilstand, 
hvor pigen mister sin forbindelse til verden.” (Thøgersen, 2004: s. 171) 
 
På den måde kan vi se og forstå det at blive nægtet genstanden for sit begær som en form 
for amputation af egenkroppen. Denne amputation medfører en adskillelse af 
bevidstheden, der bliver nødt til at modarbejde kroppen for at opretholde adskillelsen og 
dermed en intern splittelse i individet (Thøgersen, 2004). For at hjælpe deltagerne med at 
opretholde deres hash-stopdato må vi forholde os til den kropslige oplevelse.  
 
Kropsfænomenologi og yoga 
 
I dette afsnit vil vi analysere, hvordan yoga teoretisk kan fungere som fundament for 
egenkroppens frigørelse. Yoga tilbyder nemlig en praksis, der både er integreret i fysiske 
og bevidsthedsmæssige øvelser. På den måde inddrager yogaen en før-refleksiv 
bevidsthed, nemlig den kropslige. Dermed overskrider yogaen de begrænsninger, der 
ligger i den sproglige refleksion. Dette giver den en indgang til at kunne arbejde med 
afhængighed i et grænsefelt, der overskrider adskillelsen mellem subjektivitet og 
objektivitet, og dermed giver adgang til egenkroppens transcendens og fulde 
intentionalitet. Dermed betragtes kroppen som en helhed, der ligesom i 
Gestaltpsykologien er mere end de enkelte bestanddele. Yogaens tilstand Samadhi, der 
giver en oplevelse af væren, ophæver netop perceptionen af den dislokation, som 
Alexander beskriver. Altså får individet en oplevelse af integration, som måske netop også 
kan forstås som en overensstemmelse mellem bevidstheden og kroppen, fordi man får en 
samlet oplevelse af egenkroppen. 
 
I vores analyse af vores case-empiri vil vi undersøge nærmere, om denne oplevelse 
kommer til udtryk. 
 
I dette afsnit vil vi kigge nærmere på, hvilken effekt yoga har på de unge mennesker, og 
prøve at forstå deres oplevelser og udtalelser ud fra et kropsfænomenologisk, 
eksistentielt synspunkt. Vi vil komme nærmere ind på de fire emner; uro og angst, søgen, 
tanker og nærvær. 
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 Uro og angst 
 
Først skal vi kigge nærmere på deltagernes oplevelse af bagvedliggende uro. Den har vi 
ikke haft et klart spørgsmål omkring, alligevel er der udtalelser, der beskriver denne: 
 
“​Deltager 3: Det er rigtigt, det er som om, at man har en uro i kroppen på grund af et 
eller andet. Bekymret for virkeligheden [...]​” (Interview 2: s.8)   
 
Her fortæller én af deltagerne, hvordan vedkommende oplever dagligdagen, og henviser 
blandt andet til en kinæstetisk (sanselig) oplevelse;​ “uro i kroppen”​. Denne uro kan forstås 
som bevidsthedens adskillelse fra kroppen, det fragmenterede og dislokaliserede selv. 
Deltagerens udtalelse kobles ikke bevidst til det eksistentielle, men udmønter sig i den 
kropslige oplevelse. Det bliver også tydeligt, hvordan denne uro i kroppen og bekymring 
for virkeligheden let kan løses med indtagelse af hash. 
 
I denne udtalelse beskriver en deltager sin søgen eller sit begær. 
 
“​Deltager 5:​ Det er også som om, at man går rundt og mangler en eller anden 
tilfredsstillelse. Som om at man mangler et eller andet i hverdagen, som ligesom giver 
den der, at man er fuldendt, eller man er tilfredsstillet.​”(Interview 2: s.9). 
 
Denne beskrivelse viser meget tydeligt den indre følelse af mangel. Er det en mangel efter 
tilfredsstillelse, eller er det i virkeligheden også et eksistentielt hul? Deltageren 
fortsætter: 
 
“Det er som om at der hele tiden mangler et eller andet inden i én.”​ (Interview 2: 
s.9). 
 
Hvad er dette, der hele tiden mangler i én? Her står vi med et rigtig godt eksempel på den 
somatiske tilgang til følelserne omkring identitet,  mening og det hul der skal fyldes op. 
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De unges oplevelser af deres tanker 
 
Det næste vi skal kigge nærmere på, er de unges oplevelser af deres tankestrøm efter 
yogaen. Her sammenligner en deltager tankestrømmen fra fortiden som hashafhængig 
med tiden efter yoga: 
 
“​Deltager 3: [...]Helt klart. Jeg vil sige, da jeg røg, der kom tankerne ikke på samme 
måde. Der skulle man ligesom tvinge dem frem på en eller anden måde. Her, der flyder 
de bare rundt.​” (Interview 1: s.2). 
 
En anden udtrykker det på samme måde: 
 
“Deltager 5: bare sådan lade dem flyde, afstanden, det er svært ligesom at holde dem 
hele tiden, synes jeg.”​ (Interview 1: s.3). 
  
Om det er vedkomnes egne ord eller tegn på, at de påvirker hinanden i begrebsvalget, når 
de beskriver oplevelserne er svært at fornemme. Om ikke andet kan denne flydende 
følelse tolkes som en umiddelbar tilgang til tankerne. Der er ikke behov for at kontrollere 
dem, men snarere en accept og en er tillid til dem - de har lov til at være der. Her ser vi, 
hvordan deltageren får en oplevelse af at kunne betragte sine tanker og ikke mindst 
rumme dem. Heri ligger der en dybere accept. Mine tanker flyder bare rundt. 
 
“Deltager x: Man kan jo godt se alle tankerne ude fra, man ser dem bare på afstand. 
Så lukker man bare ned. Meget anderledes.”​ (Interview 3: s.12) 
 
Her ligger en forklaring på følelsen af at kunne overskue sine tanker. De er på afstand. De 
er ikke en del af vedkomne. En anden deltager forklarer, at vedkommende har fået 
nemmere adgang til sine tanker: 
 
“​Deltager 4: Jeg synes, at det er meget fedt, at komme i kontakt med nogle af de ting 
man har gået og tænkt over. Det er ligesom ret stresset på en eller anden måde. Det 
kan være svært i hverdagen.​” (Interview 1: s.3). 
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 Her er der en deltager, der henviser til en tilstand af ro. 
 
“​Deltager 1: Jamen, som du selv siger, det er ro – ekstrem meget ro – selvom jeg har 
nogle tanker, som ikke er så rare, så kan jeg pludselig håndtere det meget bedre. Fordi 
de ligesom ikke er der mere. (kan ikke høre hvad han siger) er de jo stadig. Jeg får i 
hvert fald ro i sindet. Jeg er ikke bekymret. Jeg ved ikke, det lyder måske lidt underligt. 
Det er en form for, totalt afslappet. Det er hvad jeg får.​” (Interview 2: s.8). 
 
 
Det vi finder spændende ved disse udtalelser er blandt andet, at det ikke er fordi, at de er 
“megalykkelige” over yoga, det er ikke eufori man fornemmer. Snarere har deltageren her 
observeret meget skarpt, at vedkommende har fået et redskab til at håndtere sine tanker. 
De er ikke forsvundet, de har ikke ændret sig, men deltageren er selv blevet mere 
rummelig og har plads til roen, selvom tankerne endnu er der.  
 
Denne deltager fortæller om sine egne bekymringer og giver et mere konkret bud på, 
hvad yogaen praktisk betyder.  
 
“​Deltager 4: Jeg synes, at det er lige som at det skaber et skel mellem det man tænker 
og det man sidder inden med. Jeg kunne fx godt mærke, at jeg havde nogle ting at 
tænke på, hvor, det er ikke fordi, at det er noget stort, men det er bare noget nyt eller 
noget for nyligt. Og det ligger på en, som når man kommer ind på det der stadie, hvor 
man prøver at slippe det, så kan man mærke, hvor meget at man bærer rundt på. Det er 
måske også sådan lidt hverdagsting, altså nu er det bare en veninde, at jeg er uvenner 
med, det er ikke noget stort, men kunne godt mærke, at det var det med hende, der blev 
ved med at præge. Man kan mærke sine følelser på en afstandsagtig måde. Så man 
bedre både kan fjerne sig fra det, men også se hvad det er. Jeg følte (kan ikke helt høre 
hvad hun siger), at det lå lidt på mig i dag, nogle af de der ting som jeg er lidt bekymret 
for, eller sådan at det ikke bare er noget der foregår oppe i hovedet, men også ting der 
påvirker hvordan kroppen har det.​” (Interview 2: s.9). 
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Denne deltager forklarer, at de oplevede følelser ikke nødvendigvis foregår oppe i 
hovedet, men rent faktisk opleves som et fysiologisk fænomen - at følelsen er en 
kinæstetisk oplevelse. Deltageren beskriver, at yogaen giver en mulighed for at ​slippe 
følelserne. 
 
Gennem yogaen beskriver de en følelse af at tankerne forsvinder. 
 
“​Deltager x: Det er som om, (utydeligt hvad han siger her) alt det man går med, alle de 
ting man skal forholde sig til, som om at det bare er langt væk fra en, det er lige foran 
én faktisk. Men det er så forvirrende, så man tager sig ikke af det. Det forsvinder 
nærmest.​” (Interview 3: s.12). 
 
“​Deltager x: Ja, det er som om at det går op i en sådan tåge. Så man behøver slet ikke 
at forholde sig til det. Men super fedt.​” (Interview 3: s.12). 
 
Disse udsagn beretter om en oplevelse af opløsning af tankerne, enten en forsvinding 
eller en tåge. Det sidste var en interessant formulering, for klichéen er jo, at yoga giver 
mere klarhed. Men her beskrives det ikke som klarhed med som tåge, et tyndt lag, der 
slører virkeligheden. 
 
Deres oplevelse af nærvær 
På samme tid som ovennævnte oplevelser, sker der en forandring i deres oplevelse af tid. 
Tiden får en større elasticitet, og de kommer nærmere en form for ikke-dømmende 
nærvær, en epoché: 
 
“​Ja, jeg synes, at det var det samme som nu. Du ved, meget afslappende. Man falder 
sådan helt til ro. Så har man sådan lidt nemmere ved at gå i gang med de ting som 
man så skal til. som om, at man føler sig sådan mere til stede. Man har sådan mere ro 
i kroppen. Man tænker hastighed på en eller anden måde.​” (Interview 1: s.4). 
 
De får nogle erfaringer omkring at have fokus. At være til stede: 
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“​Deltager 6: Noget af det jeg ligesom kan lide ved det er, at man helt klart lige som har 
et bestemt antal minutter, hvor man har, altså fokus er et sted. Det er noget af det, jeg 
synes, er lidt svært nogle gange, at man har tusinde ting, der flyver rundt i hovedet på 
en. Man har så mange ting, man skal holde styr på. Det er helt vildt fedt, at være i et 
rum så at sige, hvor man bare fokuserer på en ting. Det kan jeg godt lide​.” (Interview 
2: s.9). 
 
“​Deltager 4: Jeg synes bare, at det giver det der frirum, fordi at man kun tænker på den 
stilling og vejrtrækningen og kan man mærke roen. Så det skaber bare sådan et frirum 
på en eller anden måde.​” (Interview 2: s.9). 
 
Denne tilstedeværelse gør det muligt at acceptere tingene som de er: 
 
“[...] ​når det så går over, så er det som om, at man – så er det bare væk. Så er man bare 
mere indforstået med det. På en eller anden måde. Indforstået med virkeligheden. Så 
tror jeg, at det er lettere at tackle eller det giver bare hul i hovedet (positivt ment) rigtig 
rart.​” (Interview 2: s.8). 
 
Når vi skal beskrive tilstedeværelsen eller nærværet ud fra den kropsfænomenologiske 
eksistentialisme kan vi her argumentere for, at nærværet er en forudsætning for 
overhovedet at være i stand til at mærke sin krop og at det er gennem nærværet, at man 
kan skabe rum til netop at håndtere en dybereliggende følelse af angst. Nærværet er 
individets bedste udvej fra de eksistentielle problemstillinger, og den nye tidsopfattelse 
giver en anden oplevelse af livet.  
 
“Efter at man har lavet det her, så er det som om, at man bare er tilfredsstillet, eller 
sådan. Der er ikke den der søgen konstant efter at finde noget værdifuldt.” 
(Interview 2: s.9). 
 
Yogaen giver altså en grundlæggende følelse af tilfredsstillelse. I stedet for at have behov 
for noget ydre for at mætte sin trang, kan man her skabe tilfredsstillelse inde fra kroppen 
selv. Effekten af yoga er altså, på baggrund af ovenstående empiri en oplevelse af ro i 
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kroppen, i tankerne og en mulighed for nærvær, kombineret med en dybereliggende 
følelse af tilfredsstillelse. 
 
Kritisk psykologisk analyse 
Nu har vi gennemgået vores kildemateriale, med de fænomenologisk eksistentialistiske 
begreber, som vi har fundet relevante, in mente. Det vi har fundet frem til er, at der 
nærmest forekommer en dialektisk oplevelse hos det enkelte subjekt mellem deres blotte 
eksistens, man’et eller jeg’et og så deres relation til omverdenen, repræsenteret gennem 
deres tanker. Denne dialektik som foregår i subjektets sind er det materiale, som vi i den 
kritiske analyse vil behandle, som overgangen fra subjektet til samfundet.  
I det følgende afsnit af analysen er udgangspunktet Markards, Holzkamps og Dreiers 
artikel ​“Praksisportræt - En guide til analyse af psykologpraksis” ​fra 2004 hvor disse 
forskere giver en række kritisk psykologiske metodeforeslag til en analyse af praksis 
(Markard, Holzkamp, Dreier, 2004).  Ifølge dem er den kritiske psykologis analyse 
normalt centreret om de handlingssammenhænge, begrænsninger og muligheder som 
individet er indsat i, og individets egen holdning til disse (Markard, Holzkamp, Dreier, 
2004). Disse rammer betragtes ikke som uforanderlige. Udviklingen for individet vil være 
at finde sig selv oplyst omkring sin egen rolle i omgivelserne og tilpasse sig og forme disse 
efter vedkommendes egne præferencer og ide om det gode, frigjorte liv. De 
samfundsmæssige rammer begrænser sig dog ikke til at være ydre oplevelser, men 
transcenderer, om man så må sige, den ydre og indre verden og repræsenteres også i 
form af subjektets følelser og tanker omkring dennes omverden. De er på den måde ikke 
isolerede individer som befinder sig uden for det samfund de snakker om, men er 
nærmere et produkt af det selv samme samfund. De er en del og et produkt af deres 
omgivelser (Markard, Holzkamp, Dreier, 2004). Dette stemmer også overens med 
tidligere nævnte Bruce A. Alexanders fremhævelse af nødvendigheden af at betragte den 
afhængiges ansvar for sin egen frigørelse som værende fordelt mellem egne fri vilje og 
samfundets ansvar. Derfor belyses vores data nu med et fokus, der sætter deltagernes 
udtalelser i lyset af deres hverdagsliv. Dette gøres med Dreiers, Holzkamps og Markards 
forslag til praksisportrættet. Disse foreslår at man får klarlagt spørgsmålene; 
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”Hvilke handlemuligheder giver det mig? Hvilke begrænsninger medfører det? Hvilke 
problemer, konflikter og modsigelser sætter det mig i? Og hvordan forholder jeg mig så til 
dem? Hvilke handlegrunde danner jeg i forhold til dem? Hvad fører mine handlinger i 
forhold til dem til? Hvilke følger har det for mit befindende, min kommende situation og mit 
handleberedskab? Hvilke andre måder kunne jeg opfatte de eksisterende problemer og 
muligheder på, og hvilke andre måder kunne jeg handle på i forhold til dem, så jeg i en eller 
anden forstand klarer det bedre, får det bedre, får rokket ved problemerne, indflydelse på 
mulighederne, udvidet dem, osv.?” ​(Holzkamp et al., 2004: s. 4) 
Holzkamp et al. foreslår altså her at man analyserer de betydninger og de grunde hvorved 
et undersøgt subjekt, handler som det gør (Holzkamp et al., 2004). 
Udfra elevernes og psykologen fra U-turn, Dirchs udtalelser (se mail fra Dirch i appendix 
s.14-16), kan man udlede at deres hashafhængighed, må forstås som en flugtvej fra deres 
daglige problemer og negative emotioner. Her viser det sig at oplevelsen af yoga kan have 
en tilsvarende effekt, dvs. yoga er et lignende frirum fra hverdagens følelser og 
problemer, som flere deltagere også udtalte. Yogaen skaber ud fra deltagernes udtalelser, 
en effekt af ro og afstandstagen til hverdagens trummerum og personlige problemer. Man 
kan således betragte yoga som en del af en coping-strategi, ligesom brug af hash. En 
deltagerne har fx. givet udtryk for at ​” derhjemme er der meget man skal forholde sig til” 
(se appendix, s.12). Alt det de skal forholde sig til, bliver angiveligt overskueligt under 
yogaen.  Enkelte udtrykker sågar at yogaen giver dem en større klarhed og nærhed til 
deres problemer. Man kan således argumentere for at yogaen, kan have bevidstgørende 
og emanciperende effekter. Da deltagerne oplever at de klart ser sig selv i relation til 
deres problemer, psykiske som hverdagslige. 
Hypotetisk kan man derfor udlægge at yoga praksis, kan forøge deltagernes 
handlemuligheder overfor deres problem, i kraft af en øget bevidsthed, men også en 
pause fra disse. Lidt populært udtrykt bliver praksissen af yoga et sted, hvor de kan ”lade 
op”. Vi ser altså her ret konkret hvordan en aktivitet (her yoga) og et fællesskab omkring 
det, ændrer deltagernes selvforhold og bevidsthed, som man beskriver det i kritisk 
psykologi (Teo, 2014). Deltagerne bliver på en måde underlagt den aktivitet og det 
fællesskab de indgår i, hvorved der produceres nye mentale tilstande og subjektforhold 
(Teo, 2014), som udfra deres udtalelser kan hjælpe dem i deres daglige livsførelse. Dette 
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kan medvirke til en øget styrke til at takle hverdagens problemer, og bevidstgøre 
deltagerne om deres situation og handlemuligheder. Som deltagerne udtalte; var det 
”nemmere ved at gå i gang med de ting”(se appendix s.7)​, man ​”kan mærke hvor meget man 
bærer rundt på” (se appendix s.10)​, eller ​”kan jeg pludselig håndtere det bedre” ​(se 
appendix s.8)​. ​Det er essentielt for et menneske, at føle det har indflydelse på dets 
omgivelser og de muligheder som foreligger, eller kan skabes (Dreier, 1979). Denne vej til 
indflydelse og handlemuligheder kan yoga ifølge vores empiri, være et skridt på vejen til 
at indse. Foruden at være en metode til at tackle de følelser som omstændighederne 
anleder individet til at føle. 
For at besvare Markards, Holzkamps og Dreiers undersøgelsesspørgsmål, så ser vi at 
deltagerne finder en betydning og en begrundelse for/i deres deltagelse i yoga-kurset. 
Begrundelsen ligger i deres uoverkommelige problemer i deres hverdagsliv. Betydningen 
af at tilvælge et yogakursus ligger i at dette kan hjælpe dem med at overskue 
problemerne. Da deltagerne fremhæver de psykiske og hverdagslige problemer, fremfor 
deres hashmisbrug, leder det os til at antage at hashmisbrug ikke bør forstås som deres 
reelle problem. Tværtimod mener vi at vores empiriske materiale viser at hash er en 
løsning og lindring på deres problemer – det får dem til at kunne overskue problemerne 
og klare hverdagen. Betydningen af yoga hos deltagerne ligger derfor i, at de kan erstatte 
hash med yoga, som en hjælp til at tackle deres problemer, eller skabe en form for 
følelsesmæssigt frirum 
 
Bevidsthed 
 
I en dialektisk materialistisk forståelse af yoga som både fysisk og mental aktivitet, ser vi 
at den mentale aktivitet opstår i et indbyrdes forhold mellem subjekt og objekt, mellem 
deltager og omverden. Den indre mentale aktivitet opstår som et resultat af forsøget på, 
at ophæve de modsigelser der opstår i subjektets forhold til andre og verden (Teo, 2014). 
Her kan vi udfra projektets empiri, argumentere for at yoga kan forstås som et historisk, 
systematiseret og konceptualiseret forsøg på at udligne de modsigelser som mennesket 
ontologisk er underlagt i dets verdensforhold. 
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Vi ser at yoga som fysisk og mental praksis, generer en sindstilstand der så at sige virker 
tilbage på bevidstheden (Teo, 2014). Man føler altså, at man bliver en del af den 
bevidsthed man har genereret. En equivalent til dette kan være at man tænker på et 
lykkeligt minde, og pludselig befinder man sig i en tilstand af lykke. Det fremstår som om 
man er lykkelig og man er omgivet af lykke. Dvs. at man først genererer en tilstand, som 
man så på et tidspunkt finder sig som en del af. Pludselig er man glad, eller pludselig er 
man i en meditativ tilstand. Man har således generet en tilstand man pludselig finder sig 
selv som ​eksisterende​ i. Yoga praksis kan betragtes som en fysisk equivalent, til denne 
mentale evne som den kritiske psykologi beskriver (Teo, 2014) 
Vi ser nu, at det har lykkedes os at beskrive en dialektisk materiel forståelse af hvad vores 
genstandsteori omkring yoga beskrev som samadhi og dhyana, altså at sindet består af et 
samspil mellem en observerende nærmest passiv “jeg”-entitet og så de tankestrømninge 
eller fluktioner som bestemmes af subjektets omgivelser. Et fænomen vi kan se gå igen 
hos deltagerne, og som vi nedenfor vil komme nærmere ind på. 
 
Det dialogiske selv 
 
Udfra deltagernes udtalelser omkring yogaens effekter, lader det til at visse negative 
stemmer i deres indre både kommer til udtryk, men også accepteres uden de 
tilstedeværende, negative emotioner som de normalt udtrykker. Som tidligere beskrevet, 
har vi ifølge Bakhtin og teorien om det dialogiske selv har vi dog en vis kerne i selvet, en 
væren, der udvælger hvilke stemmer der bør tale og hvilke der bør tige (Teo, 2014 ). 
Selvets ”tovholder” bestemmer derfor til en vis grad over de indre positioners indbyrdes 
forhold til hinanden og til sig selv. Man kan udfra projektets empiri hypotetisk 
argumentere for at yoga giver deltagerne en vis klarhed over disse relationer og deres 
positioner, og styrker deres indre selv til at navigere og acceptere dette samsurium af 
forskellige positioner eller stemmer. Da selvet indeholder andres stemmer, bliver yoga 
hypotetisk også en måde at forholde sig mere afklaret til andres holdninger om én. 
Herved kan yoga også forstås som en relationel afklaring af ydre forhold, selvforhold og 
andre forhold, hvorved man kan argumentere for at yoga også er en lærings og 
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udviklingsproces. I vores redegørende genstandsteori beskrev vi de otte stadier i yoga 
hvoraf de sidste mentale stadier beskrev hvilken tilstand yogaelevernere opnåede til sidst 
i undervisningen, nemlig Samadhi. For at genopfriske for læseren beskrives dette stadie 
således: ”passes into the sate of samadhi, where his body and senses are at rest as if he is 
asleep, his faculties of mind and reason are alert as if he is awake, yet he has gone beyond 
consciousness.” (Iyengar, 2001: s. 6) Dette mentale tilstand beskriver et værktøj som de 
praktiserende kan benytte sig for bedre at kunne adskille det dialogiske selv mellem 
væren​ og ​stemmer​. Dette bringer os videre til den anden del af vores genstandsteori, 
nemlig vores samfundsmæssige hverdagslivs perspektiv på afhængighed som vi har fra 
Bruce K.  Alexander. Alexander lærte os, at den oprindelige mere konventionelle visdom 
omkring afhængighed fejlagtigt har placeret ansvaret hos individet og man i stedet bør 
betragtes som et socialt problem. Han understreger at vores sjælelligt fattige samfund 
kalder på en spirituel psykologisk løsning, da det frie markeds samfund har dislokaliseret 
den afhænigige. Vi kan derfor komme frem til at yogaen, hvis man i hypotesen 
praktisererede det på hverdags basis ville kunne fungere som et redskab til netop at gøre 
den individuelle praktisøtis tand til at lokaliserer sig selv på et social og globalt plan og 
dermed forstå sit Selv i og sin sociale situation til et større perspektiv. Alt i alt er vi nu 
igang med at lede os ind på at yoga i hypotesen ville kunne fungere som et 
emancipatorisk redskab til at frigøre den individuelle afhængige.  
 
Handleevne 
 
Deltagerne  har ofte udtalt at deres oplevelser med yoga på en måde giver dem en større 
klarhed omkring de følelser og tanker, som de normalt har svært ved at overskue i deres 
hverdag (se appendix). Dette stemmer overens med det kritisk psykologiske perspektiv 
på emotioner, tanker og handleevne, nemlig at følelserne har erkendelsesledende 
funktioner (Dreier, 1979: s.246). Man kan således hypotetisk foreslå, at yoga kan give en 
større bevidsthed omkring individets følelsesliv. Individet der erkender sine følelser, 
tager derved det første skridt ift. at kunne planlægge rationelle beslutninger, omkring 
hvordan man kan ændre de forhold i hverdagen, eller ens omverdensrelation, som 
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følelserne har erkendt som skadelige ifølge Ute-Holzkamp-Osterkamp (Dreier, 1979: s. 
240).  Man kan udfra vores empiriske materiale foreslå yderligere undersøgelser, der kan 
bekræfte eller afkræfte denne hypotese omkring yogaens potentielt erkendelsesledende 
funktioner. Hvad projektet kan konkludere udfra målet om at belyse deltagernes 
oplevelser, er at deltagerne i denne case oplevede yogaen som beroligende og det man 
udfra kritisk psykologi kan beskrive som “erkendelsesledende” (Dreier, 1979). 
Yderligere fremfører den kritiske psykolog Wolfgang Fritz Haug, at det er essentielt for 
individet i kapitalismen at foretage; ​“private tilegnelse[r] af det 
fremmedgjort-samfundsmæssige” ​(Dreier, 1979: s.171). Igen kan vi hypotisere ud fra 
vores empiriske materiale, når deltagerne udtaler, at de under yoga oplever en klarhed 
omkring deres problemer i hverdagen, at det netop potentielt kan hjælpe dem i deres 
tilegnelse af en omverden der kan virke fremmed og problematisk. 
 
Fænomenologisk analyse 
 
På en måde kan man relatere og sammenligne yoga til det fænomenologiske begreb 
”Epoche”. Forudforståelsen af ting og følelser søges netop at undgås i begge. Der ligger i 
begge en erklæring om at en klarere bevidsthed omkring et givent fænomen, 
fremkommer ved ”ren” observation, et forsøg på at eliminere den tidsstruktur som 
bevidsthedens struktur normalt erkender virkeligheden med. Det er nuet, der er det 
gældende her. Det er oplevelsen af nuet, der får os til at undvige vores forestillinger om 
fremtiden, og vores erfaringer og fortolkninger af fortiden, som der begge præger vores 
mentale fremstilling af nutiden. 
Således når man opnår denne tilstand enten under yoga praksis eller observerende 
epoche, giver man mulighed for at fænomenerne fremstår som de er i sig selv, som de er 
givet en, som de fremtræder for bevidstheden i deres natur, hvad enten om dette 
fænomen er selvet, et objekt, kroppen etc. Virkeligheden bør i begge fremkomme 
uafhængigt af subjektets fortolkende instans, hvorved man kan opleve et ummidelbart, 
førrefleksivt, kropsligt erfarende og naivt møde med verden og sig selv ifølge 
Merleau-Ponty (Schiermer, 2013: s.128-130). I denne forbindelse udtalte en deltager at 
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”det var det der kom til mig” (se appendix). På en måde er begge teknikker en måde at 
tage afstand på den måde man normalt opfatter virkeligheden på, træde et skridt tilbage 
fra den, og dermed opfatte den tydeligere – som den giver sig. Som en deltager udtalte så 
kan man; ”​fjerne sig fra det men også se hvad det er.” ​(se appendix s.10)​ Altså 
fremkommer en tilstand hvor fortolkningen af fænomenet sættes i bero, og oplevelsen af 
fænomenet forekommer desto tydeligere. Det handler om for begge tilgange at rette den 
intentionelle bevidsthed imod det umiddelbart værende i de forskellige former som dette 
antager, og viser sig selv for bevidstheden. Der bør forekomme en oplevelse af 
sammensmeltningen mellem selv og omverden, når den intentionelle bevidsthed forsøger 
at ophæve fortolkningen af fænomenerne (Schiermer, 2013). 
Den fænomenologiske oplevelse og umiddelbare beskrivelse som deltagerne udtrykte 
omkring yogaens effekter, blev fx beskrevet som;​ ”fred” (se appendix s.11),  ”energi op mod 
hjertet” (appendix, s.9), ”afstand” (appendix s.12)​ (til psykiske fænomener). Generelt kan 
man observere, at deltagerne typisk udtrykte disse tilstande som noget der var dem givet, 
da de brugte ordet ”får”. F.eks: “j​eg​ får i hvert fald ro i sindet, det er hvad jeg får” 
(appendix, s.9) På en måde optræder de givne fænomener under yoga såsom tanker og 
følelser, mere klart og fjernt, men samtidig også mere nært og helt ifølge vores empiri. 
Under yoga (og epoche) forandres den måde fænomener fremkommer for bevidstheden, 
da netop bevidsthedens funktion som dømmende, beregnende og fortolkende søges at 
bortlægges. 
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DISKUSSION 
Vores analyse har vist os, at de unge hashafhænges egentlige problemer ikke er stoffet i 
sig selv, men snarere en social og spirituel lidelse som de løser ved indtagelse af deres 
stof. Dette understøtter Bruce K. Alexanders teorier omkring afhængighed, og det 
understøtter også vores teori om, at yoga kan fungere som en løsning på dette, selvom det 
dog ikke er nogen garanti for, at de vil forblive hashfri. Dette kapitel er dedikeret til en 
diskussion af de teorier og genstandsteorier, som vi har redegjort for og anvendt i vores 
analyse af U-Turn casen.  
 
Åndelighed og spiritualitet 
 
I det følgende beskrives en række af de temaer og debatter, som vi har oplevet i vores 
refleksioner over yoga og projektet. 
Det er interessant at kigge på den gamle etymologi for hhv. spiritualitet og spiritus, der 
begge refererer til spirit =  ånd. Er det fordi, at rusmiddlet (som i dette projekt godt nok 
er cannabis) giver en forbindelse til noget åndeligt, eller måske erstatter det åndelige? 
Her kommer man i hvert fald i kontakt med noget åndeligt gennem alkoholen. Kan det 
tænkes at man ved at finde andre løsninger på at komme i kontakt med det åndelige, kan 
blive fri fra spiritussen? Men er åndeligheden en gave eller et problem? Den spirituelle 
oplevelse giver en vis form for svar på det eksistentielle hul, en hvile, en fred i en bestemt 
sandhed, som kan være nødvendig for at kunne rumme hullet. Men er dette overhovedet 
en holdbar løsning? Og er den sand? Eller er det bare en illusion, der gør livet 
udholdeligt? 
 
Spiritualiteten giver en oplevelse af kontakt med noget større, noget stærkere. I vores 
empiri bliver det ikke udtrykt så meget, her bliver der mere sat ord på den konkrete 
oplevelse, som man kan argumentere for er det, der er grundlæggende for denne opgave, 
og ikke, i lige så høj grad denne spirituelle dimension. Det bliver derfor et teoretisk svar 
men alligevel en diskussion, der bliver nødt til at blive omtalt, fordi at udgangspunktet i 
opgaven har været forankret til præmissen om, at denne oplevelese skulle være god for 
de unge. Og er den overhovedet det? I sidste ende er den knyttet til noget spirituelt, og 
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det er jo rimelig polemisk at snakke om spiritualitet i en institutionel forholdvis 
sekulariseret kontekst.  
 
Dog kan man her sige, at den spirituelle dimension fremstår rummelig indenfor U-turn. 
Der gives nogle beskrivelser af de indiske forskrifter for yogaen, men den præsenteres 
ikke som en lukket spiritualitet: “du skal være med i netop denne religion!”. Der er 
således intet imperativ, og spiritualiteten kan fortolkes subjektivt, så den passer til 
deltagernes egne oplevelser af spiritualiteten, hvad end den har en kristen, muslimsk 
eller ateistisk baggrund. Disse oplevelser kan forklares ud fra det hele, og derfor har vi at 
gøre med en spiritualitet, der ikke er specifik, men almen. 
 
Den almene oplevelse af spiritualitet giver denne rolighed. Kan det være fordi den giver 
en forklaring på det oplevede hul. Den transformerer mørket til en lysere, klarere 
substans, som deltagerne refererer til sker med deres tankestrøm? 
 
Det er også her, udfra den eksistentialistiske betragtning at begrebet sandhed får sine 
mærkelige begrænsninger. For vi har ikke særlig mange traditionelt objektive redskaber 
til at måle sandhed med. Vi kan lave scanninger, men resultaterne af disse giver kun 
begrænset viden om denne sandhed. Når vi snakker om den eksistentielle dimension står 
det klart, at denne sandhed kun kan måles af subjektet selv, og at sandheden på dette 
ontologiske niveau ikke er unik eller specifik, men en oplevelse, der måske netop er en 
kinæstetisk sansning, som kropsfænomenologien lige nu er den eneste måde, vi kan måle 
den på. 
 
Den spiritualitet, der opleves ved yogaen peger derimod ikke på en enkeltstående 
sandhed, men lader subjektet bruge praksissen til at udfolde sin evne til at mærke sin 
egen, subjektive sandhed ved at hjælpe kroppen med at åbne sig og åbne sanserne. 
Yogaen indbyder altså her til denne åbning, til at forstærke perceptionen og oplevelsen af 
verden, for derigennem at kunne mærke den bedre.  
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Kritisk psykologi 
Man kan udfra et kritisk psykologisk synspunkt argumentere for at U-turn, som en 
samfundsmæssig institution vender behandlingen af en række problemer ind mod 
individet, som f.eks Rasmus Willig argumenterer for omkring andre institutioner og 
virksomheder (Willig, 2013). Disse problemer kan være samfundsmæssige, men bliver 
transformeret til et personligt anliggende, ved et samfundsmæssigt og institutionelt krav 
om resiliens, styrke, og at kunne tage vare på sit eget liv. M.ao bliver ansvaret for 
behandlingen, legitimeret og placeret som et individuelt problem. Med forfatterne bag 
bogen;​ “Resilient life - The Art of Living Dangerously”​ Julian Reid og Brad Evans’ ord så 
bliver det altså legitimeret, at individet skal leve et liv, som er farligt for det selv (Reid, 
2014). Når muligheden for at ændre på de skadelige rammer udelukkes, må individet 
finde sig i tidens dårligdomme og styrke sig selv (Reid, 2014). Et argument for 
deltagernes påskønnelse af dens effekter, er at flere deltager udtrykte et ønske om at 
kende flere yogateknikker og at gøre yogaen til en del af en daglig rutine. Sidstnævnte 
forekom dog som en udfordring, hvorved nogle udtalte at det var nemmere at udføre i 
fællesskab. Her ser vi altså at fællesskabet omkring U-turns yogahold, bevirker at 
deltagerne, får inspiration og motivation i fællesskabet til at udføre en gavnlig handling 
for dem selv. 
 
Om ansvar og yoga i stedet for hash 
 
Kan det være, at man fralægger sig ansvaret ved at betragte hash som problemet? 
Det kunne godt være belejligt at gøre angsten konkret gennem rusmiddel, at 
eksternalisere den fra kroppen, så den ikke “er en del af mig”, men er uden for mig - så 
den ikke er en del af samfundet - men noget, samfundet bekæmper. Det er ikke mig, der 
er problemet, det er hashen. Hashen får en rolle som noget, der kan kureres eller fikses. 
Det kræver bare lidt viljestyrke - eller hvad? 
 
I sin bog “​Kritikkens U-vending”​ fra 2013 beskriver Rasmus Willig, hvordan at det er 
kendetegnende for vores samfund, at den i takt med den øgede individualisering lægger 
ansvaret over på den enkelte og dermed også retter kritikken indad. Således kritiserer 
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han den måde, hvorpå man bruger eksempelvis positiv psykologi eller coaching som 
værktøjer til at få den enkelte til at kunne konstant selvforstærkende fremskridt og 
udvikling. Svend Brinkmann fremfører en lignende kritik i bogen “Stå fast”, hvor han 
kritiserer den øgede fokus på mindfulness og positiv psykologi. Ved at overlade ansvaret 
til den enkelte får vi et samfund, hvor alle forholder sig introspektivt til alle udfordringer 
og problemer og dermed accepterer en kritisabel samfundsudvikling for “det er nok bare 
min egen skyld.” Samme kritik kan rettes mod yoga-praksissen for de unge. Ved at 
pålægge dem et værktøj som yoga, ligger der en implicit tvang til at underordne sig den 
diskurs og hvis det ikke lykkes at blive en ferm nok yogapraktiker, og trangen til hash 
kommer igen, hviler ansvaret på den unge. Dette forøger presset på den enkelte i stedet 
for at hjælpe med at håndtere de bagvedliggende problemer. På den anden side kan man 
argumentere for, at de mennesker, der er nået derud, hvor de bliver brugere af U-turns 
tilbud, står et sted, hvor det er for sent at ændre på deres tidligere oplevelser, og på den 
sociale kontekst, de er blevet formede igennem. Så selvom det ikke er optimalt, er det den 
eneste måde vi kan hjælpe dem på. 
Men hvis samfundet konsekvent fokuserer på symptombehandling uden at forholde sig til 
de underliggende problemer, vil der forsat være mennesker, der havner i misbrug, de 
ikke kan styre. At bruge yoga er en måde at legitimere. På sin vis betyder det at yogaen 
bliver symptomdæmpende. 
 
Ved at betragte yogaen som en mulig løsning, der kan dulme det “hul”, der hører til den 
fænomenologiske oplevelse af et hul, erstatter man så ikke bare et stof med yoga? 
Hvordan kan man vide, at yogaen ikke også bare lægger en dæmper på et hul? 
For det første er der en grundlæggende forskel, som er, at et misbrug fungerer destruktivt 
overfor sig selv og sine omgivelser. Kan yogaen fungere destruktivt? Det kan den vel i 
teorien, hvis den misbruges på en måde, så det går negativt ud over personens oplevelse 
af sine nære relationer. 
 
Det medvirker til at man prøver at afvænne de her unge fordi de for eksempel skal ud på 
arbejdsmarkedet - og endda give dem selv skylden, hvis det ikke lykkes. 
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Er yogaen blot et redskab, men man kan sige, at den giver de her mennesker mulighed for 
at bryde med ansvare. Men har du altid det? Jeg har da for eksempel ikke et frit valg om 
hvorvidt jeg er syg? Eller har jeg? Hvad nu hvis afhængigheden så er en sygdom? 
 
Fra det kropsfænomenologiske synspunkt kan man forstå afhængighed som noget, der 
både afhænger af subjektivitet og objektivitet og derfor et samspil mellem kroppen som 
biologisk mekanisme og som et handlende individ. Derfor kan vi ikke adskille de to ting, 
men bliver nødt til at forstå samspillet mellem det individuelle ansvar og den 
“konstruerede” krop. 
 
Begær og væren 
 
Med kropsfænomenologiske øjne kan vi argumentere for at afhængigheden er et kropsligt 
fænomen, egenkroppens intentionalitet mod et bestemt stof, og at det dermed 
transenderer dualismen mellem subjekt og objekt. Man kan altså ikke afhjælpe 
afhængigheden ved at isolere hver side af denne dualisme, men er i stedet nødt til at 
samle dem, til at behandle dem i forlængelse af hinanden som to sider af samme mønt. 
 
Dermed kan man argumentere for, at netop yogaen har et menneskesyn og en teknik, der 
er forankret i kroppen, og dermed bliver egenkroppen inddraget som en naturlig del af 
forandringsprocessen. Yogaens transendens mellem det kropslige og det 
bevidsthedsmæssige favner begge sider og er dermed med til at skabe en ny 
meningsdannelse.  
 
Dermed skaber yogaen en midlertidig ophævelse af dislokationsfølelsen. Perceptionen af 
begær opløses og erstattes af en følelse af Samadhi eller væren eller væren-i-verden. 
Dermed giver yogaen en følelse af samhørighed - mellem krop og sind, mellem subjekt og 
objekt. Man kan argumentere for at nå ind til et stadie, der går forud for begæret, som er 
væren. 
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KONKLUSION 
 
Yogaen har en effekt på deltagerne og giver dem et værktøj til at kunne håndtere de 
sociale oplevelser, de har svært ved at overskue det, der besværliggør deres hverdagsliv. 
På den måde bliver yogaen et værktøj til at kunne få distance til tankemylder og 
problemer, og kan nærmest betragtes som erkendelsesledende. Yogaen dæmper de 
forstyrrende stemmer, og gør dem overskuelige. 
Alt i alt kan vi konkludere, at selvom de unge kun oplever en smagsprøve på hvad det vil                  
sige at lave yoga på regulær basis, så kan oplevelsen være med til at vise dem et alternativ                  
til en løsning på deres sociale, personlige og eksistentialistiske/spirituelle konflikter.  
Vores projektrapport har blandt andet vist, at de unge deltagere oplevede at få en klarere               
selvindsigt, størrer ro og en accept og afklarethed omkring deres problemer i hverdagen,             
foruden at selve oplevelse i sig selv skabte glæde hos mange deltagere. Dette resultat              
stemmer overens med projektets kritisk psykologiske håb om at kunne bidrage til en             
emancipatorisk læsning på det undertrykte individ. Enkelte deltagere nævnte blandt          
andet, at yoga føltes som at være skæv/påvirket, og vi kan derfor overveje om yoga er et                 
substitut, for den virkning som hashens oprindeligt havde haft på de unge. Hvad enten              
det er positivt eller negativt, at følelsen blot skal fungere som et alternativ, må vi lade                
læseren om at vurdere. I sidste ende kan afhængigheden, som yogaen erstatter, ses som              
et personligt anliggende men også et samfunds problem. Dette kan være op til debat. I               
hvert fald påviser vores resultater, at det er ikke blot er i det enkelte individ, men i deres                  
håndtering af deres hverdag og kontekst, at årsagerne til misbruget findes. Dette projekt             
har derfor beskrevet yogas effekt på afhængighed som værende spændt ud over et             
spektrum, der beskues helt udefra som et kritisk psykologisk anliggende og helt ind til              
benet af selve eksistensen. Yoga er derfor et værktøj til at at skabe sig et kort over sin                  
egen placering en samfundsmæssig kontekst, men desværre virker det kun midlertidigt           
og skal derfor praktiseres på hverdagsbasis. Hvis denne forståelse ikke tages med i             
betragtning, når man beskriver den kvalitative oplevelse af yogaen, vil man risikerer at             
praksissen blot betragtes som endnu et “kvik-fix” og dermed bidrage til en desværre             
meget kommerciel diskurs. 
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Gruppedynamik 
 
Et af Roskilde Universitets varemærker er gruppearbejdet. Sampillet mellem vejleder og           
studerende sikrer, at projektet belyses fra flere vinkler og giver en mere dynamisk tilgang              
til det akademiske feltarbejde. Vores gruppe har oplevet et stærkt sammenhold og har             
vist sig senere at være nødvendigt, da vi hver især har følt os udfordrede på det                
eksistentielle plan. Heldigvis har vi oplevet ontologisk relevante uenigheder som kun har            
styrket vores samlede præsentation af vores projekt og medvirket til en til sidst stærk              
enighed omkring vores fund i analysen. Vores fremgangsmåde inkluderet en hyttetur til            
femø hvor vi fik mulighed for at lære hinanden bedre at kende, undervise hinanden i de                
yogaøvelserne i casen, vinterbadet og diskuteret teorier henover ilden fra pejsen. Det var             
også på hytteturen vores analyse fandt sted, da vi mente, at den var bedst at lave sammen.                 
Set i bagklogskabens unægteligt klare lys kunne vi dog godt have været bedre til det med                
kommunikationen. Vores vejleder har til tider udtrykt sin frustration over manglede           
besvarelser på mails og forvirring om hvilket gruppemedlem der skulle være talerøret.            
Det har medført, at vi kom for sent i gang med at skære ind til benet af hvad problemet                   
med vores opgave var og projektet endte med at tage en drejning fra at omhandle yoga til                 
at fokuserer på afhægighed, hvilket var vejlederens speciale. Vi mener dog at det er              
lykkedes for os at få belyst vore problematikker og besvaret dem på en for os               
fyldestgørende måde, som vi også håber på vil kunne bidrage til videre forskning. Der              
skal ikke lægges skjul på problematikken omkring pradoxet med dobbeltrollen som           
forsker og yogalærer, men det er netop her pointen med gruppe-ideologien kommer ind,             
da de andre gruppemedlemmer har sørget for at vedholde et kritisk synspunkt på om              
yoga nu også virker. Alt i alt sidder gruppen tilbage med et smil på læben og en følelese af                   
at have gennemført et spænende projekt som kunne have endt galt med bias og mangel               
på stringens, men som i sidste ende endte med at berige os med nye på eksitentielle                
spørgsmål og en følelse af at vide mindre end vi gjorde da vi startede. Gruppen vil gerne                 
have lov til at takke Stephan Siegland for en professionel vejledning med et talent for at                
indføre struktur hvor vi manglede den. Samt give en stor hånd til U-Turn for et godt                
samarbejde og de unges villighed og gå-på-mod trods den hårde tid som de gennemgår. 
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